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UNIVERSITY CALENDAR, 1948-49 
1949 Second Semester 
January 31 Monday, Orientation Day for entering Freshmen, 8:30 a.m. 
Attendance required. 
February 1 Tuesday, Registration. 
February 2 -- Wednesday, Classwork begins, 7:30 a.m. 
April 14 -- Thursday, Spring recess begins, 12:30 noon. 
April 18 -- Monday, Classwork resumed, 12:30 noon. 
May 30 -- Monday, Examinations begin, 7:30 a.m. 
June 3 -- Friday, Second Semester closes, 5 :3 0 p.m. 
June 5 -- Sunday, Baccalaureate address, 11 :00 a.m. 
June 7 -- Tuesday, Commencement, 10:00 a.m. 
'~Veterans are not required to pay the late registration fee if sep-
arated seven days or less before the date at which attendance is required, 
or if delayed by advisement and processing through the Veterans Admin-
istration or by medical treatment or medical examination. Certification of 
exemption on these grounds is to be made on the veteran's program by the 
Veterans Service Committee. 
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l. Credit. In general the number of hours for each course is 
given in parentheses following the name of the course, thus (3). In 
case the credit is variable, to be fixed in consultation with the teacher, 
that fact is indicated by a dagger ( t) following the course title. 
2. Course Numbers. Courses offered primarily for freshmen and 
sophomores are numbered 1-99 and courses 1-24 are regularly open 
to freshmen. Courses primarily for upperclassmen are numbered 
100-199. Courses offered for both.undergraduates and graduates are 
numbered 200-399. (Students may not receive graduate credit for 
courses 200-299 offered in their departments of specialization; no 
restriction is placed on graduate credit for courses 300-399). Courses 
offered for graduate credit only are numbered 400-499. 
3. Buildings and Rooms. The buildings are indicated by abbrevi-
ations as follows: 
A . E. Lab.-Agricultural Engineering 
Laboratory . 
B. C.-Bible College. 
B. P. A.-Business and Public Admin-
istration. 
C. E . Lab.-Civil Engineering Labor-
atory. 
C. H.-Crowder Hall. 
Chem.-Chemistry. 
Conn.-Connaway Hall. 
Curtis-Curtis Hall. 
Eck.-Eckles Hall. 
Educ.-Education Building. 
Eng.-Engineering Buildings. 
Gym.-Rothwell Gymnasium. 
Gwynn-Gwynn Hall. 
Hosp.-Hospital. 
I. A.-Industrial Arts. 
Jesse-Jesse Hall. 
Lath.-Lathrop Hall. 
Lef.-Lefevre Hall. 
Lib.-Library Building. 
L. S. P.-Live Stock Pavilion. 
McA!.-McAlester Hall. 
Mum.-Mumford Hall. 
Neff-Jay H. Neff Hall. 
Obser.-Observatory. 
Poul.-Poultry. 
Schw.-Schweitzer Hall. 
Schl.-Schlundt Hall. 
S. H . Bldg.-Student Health Bldg. 
Stew.-Stewart Hall (Physics Bldg.) 
Swal.-Swallow Hall. 
Swit.-Switzler Hall. 
Tate-Lee H. Tate Hall. 
W. L. C.-Wildlife Conservation 
Building. 
W. Wms.-Walter Williams Hall. 
Wat.-Waters Hall. 
Whit.-Whitten Hall. 
'iV. Gym.-Women's Gymnasium. 
The room numbers follow the abbreviation. 
In addition to the buildings listed above several classes are as-
signed to temporary buildings. The temporary buildings are desig-
nated by the Letter T and are numbered. These buildings are located 
as follows: 
T-1, North of Switzler Hall. 
T-2, T-3, South of Jesse Hall 
T-4, T-5, East of the Library Building 
T-6 to T-11 inclusive, on the East Campus 
T-12, West of Livestock Pavilion 
T-13, North of Switzler Hall 
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FEES: 
All statements as to fees contained in this schedule are by way 
of announcement only for the semester covered by this schedule, 
and are not to be regarded as offers to contract on the basis of those 
statements, inasmuch as the University expressly reserves the right 
to change any and all fees and other charges at any time, without 
any notice being given in advance of such a change. 
LIBRARY, HOSPITAL AND INCIDENTAL FEE: 
All students in the University are required to pay a library, 
hospital and incidental fee of $50.00 for one semester of eighteen 
weeks. 
Students who are permitted to carry work leading to credit of 
six to nine hours, inclusive, during a semester of 18 weeks shall pay 
a library and incidental fee of one-half the full library, hospital and 
incidental fee charged for those respective terms. Students register-
ing for work leading to credit of one to six hours, but not including 
six hours during the semester of 18 weeks shall be required to pay 
a library and incidental fee of $4. 75 per credit hour. 
For the purpose of this rule, courses taken as a hearer and 
courses taken for reduced credit will be counted at their normal 
credit value in computing the amount of fees to be paid. 
Candidates for an advanced degree who have completed in a 
previous semester or terms all requirements but the final examination 
and the submission to the graduate faculty of a thesis (if required), 
and who are not regularly enrolled in the Graduate School, must 
enroll in the Graduate School before the examination may be given 
or the thesis read. Such students must enroll for "Examination" 
for no hours credit and pay incidental fee of $7.00. Students who 
enroll under this rule are not entitled to free hospital service. 
COURSE FEES: 
A fixed charge is made for the individual courses which include 
laboratory work, and for other courses in which material or equip-
ment is required. This fixed charge or fee is made for materials 
used and depreciation of equipment as ascertained by experience in 
each particular laboratory and course. 
Extra charges for breakage, etc., may be made in case the loss to 
the University is not covered by the regular charge. 
The course charges for the semester appear in this schedule 
opposite the courses to which they apply. In all cases the charges 
given are for one semester. 
FEE FOR STUDENT ACTIVITIES BUILDING OPERATIONS: 
Each student registered for resident work shall pay a fee of $1.2E 
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per semester to help defray the operating cost of the Student Activ-
ities Building. 
SUPPLEMENTARY MEDICAL SCHOOL FEE: 
Each student registered in the School of Medicine except those 
registered in the Nursing curriculum and each student registered in 
other schools or colleges taking more than one course in the School 
of Medicine which is applicable to a medical degree, shall pay a sup-
plementary medical school fee of $20.00 per semester in addition to 
the library, hospital and incidental fee and laboratory fees. 
NON-RESIDENT FEE: 
Students in all divisions of the University of Missouri who are 
non-residents of the State of Missouri, except sons and daughters 
of officers and enlisted men on active duty in the regular branches 
of the armed services and those admitted to the Graduate School 
only who are taking a majority of their work for graduate credit, 
are each required to pay a tuition fee as follows: 
Students from Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Oklahoma, Nebraska, and Tennessee, a fee equal to that 
charged students from Missouri who attend the state uni-
versity of those states, provided, however, that no student 
shall pay a fee less than $75.00; 
Students from all states west of the Mississippi River except 
Arkansas, Iowa, Kansas, Oklahoma, Nebraska and those 
states touching the Pacific Ocean, $125.00; 
Students from all states ( except Illinois, Kentucky and 
Tennessee) east of the MisE' issippi River, the states touching 
the Pacific Ocean, and the District of Columbia, $200.00; 
Students from Alaska, Canal Zone, Hawaii, and Puerto Rico, 
$75.00; 
Students from foreign countries, $75.00; 
Non-resident students enrolling for an inter-session or eight 
weeks summer session, one-half of the fee charged for a 
semester for the categories listed above. Non-resident stu-
dents enrolling for a twelve week summer session, three-
fourths of the fee charged for a semester for the categories 
listed above. 
LATE REGISTRATION FEE: 
Every student who files his study card after the close of the last 
day of registration must pay a fee of $5.00 for late registration in 
addition to fees already provided for. This rule applies to all except 
"hearers." 
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PETITION FEE: 
A fee of $1.00 must be paid for each petition for change in course 
after the tenth calendar day following the last day of registration for 
a semester. 
REINSTATEMENT FEE: 
A person presenting a check to the University in payment of 
student fees, which is returned unpaid for any reason, shall be auto-
matically suspended from the University and shall be required to pay 
a $5.00 reinstatement fee in addition to the regular fees . 
MEDICAL ATTENTION FOR STUDENTS: 
Students in residence at the University of Missouri at Columbia 
who are registered for more than one-half of the normal credit during 
any semester and who have paid the full library, hospital and inci-
d~ntal fee for that semester, are entitled to_?, maximum total of thirty 
days free medical attention and hospital care in the University Hos-
pitals at Columbia, subject to the rules and regulations of the Student 
Health Service governing such care, during that semester for which 
the library, hospital and incidental fee is paid, insofar as the facilities 
of the University Hospitals are available for such care. 
Students who register for less than one-half of the normal credit 
during any semester and who pay less than a full library, hospital 
and incidental fee for that semester are entitled to free consultation 
with the staff of the Student Health Service, but not to other hospital 
services without the payment of regular hospital charges. 
This free hospital and medical service is granted only for illness 
or injuries covered by the rules and regulations of the Student Health 
Service. Hospital and medical services required on account of illnesses 
and injuries which do not come within the scope of the free services 
granted by the Student Health Service must be paid for at the regular 
rate. Copies of the Rules and Regulations of the Student Health 
Service will be available at the Registrar's Office prior to regular 
enrollment periods. 
During epidemics which necessitate the hospitalization of large 
numbers of students so that the normal or expanded facilities of the 
University Hospitals are overtaxed, the University will attempt to 
provide such temporary arrangements for that care of students as 
in the judgment of the Student Health Service are deemed to be most 
satisfactory for that care of affected students. However, under such 
circumstances, the University can not assure hospital care to all 
students. For complete information regarding the Student Health 
Service, students should familiarize themselves with the rules and 
regulations of the Student Health Service. 
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Students suffering from chronic illness or disability at the time 
of entrance should arrange for medical care outside of the Student 
Health Service. 
Any student whose mental condition prevents him from adjusting 
satisfactorily to the general pattern of University life, or whose 
physical condition endangers the health of other students will be 
required by the Director of the Student Health Service to withdraw 
from the University. 
Vaccination against smallpox is required of all students, and 
immunization for typhoid fever is recommended. 
All new students are required to report to the Student Health 
Center for a complete physical examination when notified. 
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Rack No. No. and Title of Course Sect. Leet. Lab. Room Fee 
ACCOUNTING AND STATISTICS 
1 1 Statistics < 4 ) 1 7:30MWF .......... T-13,112 2.00 
2 Sections 1-7 for 2 8:30MWF .......... 'T-13,112 2.00 
3 Freshmen only 3 9:30MWF .......... T-13,112 2.00 
4 4 10:30MWF .......... T-13,112 2.00 
5 5 ll:30MWF .......... T-13,112 2.00 
6 6 l:30MWF .......... T-13,112 2.00 
7 7 8:30TThS .......... T-13,112 2.00 
8 Open to all students 8 7:30MWF .... .. .. . . T-13,113 2.00 
9 Open to all students 9 8:30MWF ....... . .. T-13,113 2.00 
10 Juniors and Seniors only 10 9:30MWF .......... T-13,113 2.00 
11 Open to all students 1l 10:30MWF .......... T-13,113 2.00 
12 Open to all students 12 ll:30MWF .......... T-13,113 2.00 
13 Open to all students 13 9:30TThS ..... . .... T-13,113 2.00 
21 Two cards are required for A .......... 9:30M & arr. BPA 8 
22 Course 1; make separate B .......... 9:30W & arr. BPA 8 
23 entries for lecture and C .......... 9:30F & arr. BPA 8 
24 laboratory on trial program D .......... 2:30M & arr. BPA 8 
25 E .......... 2:30W & arr. BPA 8 
26 F .......... 2:30F & arr. BPA 8 
27 G .......... 7:30T & arr. BPA 8 
28 H .......... 8:30T & arr. BPA 8 
29 I .......... 9:30T & arr. BPA 8 
30 J .......... 10:30T & arr. BPA 8 
31 K .......... ll:30T & arr. BPA 8 
32 L .......... 12:30T & arr. BPA 8 
33 M .......... l:30T & arr. BPA 8 
34 N .......... 2:30T & arr. BPA 8 
35 0 .......... 7:30Th & arr. BPA 8 
36 p .......... 8:30Th & arr. BPA 8 
37 Q .......... 9:30Th & arr. BPA 8 
38 R .......... 10:30Th & arr. BPA 8 
39 s .......... ll:30Th & arr. BPA 8 
40 T .......... 12:30Th & arr. BPA 8 
41 u .......... 1:30Th & arr. BPA 8 
42 V .......... 2:30Th & arr. BPA 8 
43 w .......... 1:30M & arr. BPA 8 
44 X .......... 1:30W & arr. BPA 8 
45 y .......... 1:30F & arr. BPA 8 
46 z .......... 7:00p.m.M BPA 8 
61 37 Elementary Accounting (4) 1 7:30TThS .......... T-11,102 2.00 
62 Two cards are required for 2 8:30MWF .......... T-3,100 2.00 
63 Course 37 3 9:30MWF .......... T-11,102 2.00 
64 4 9:30TThS .......... T-11,102 2.00 
65 5 l0:30TThS .......... T-11,102 2.00 
66 6 10:30MWF .......... Swit. 121 2.00 
67 7 12:30MWF .......... SWit. 121 2.00 
81 A ....... . .. 2:30-4:30M BPA 108 
82 B .......... 8:30-10:30T BPA 108 
83 C .... . ..... 10:30-12:30T BPA 108 
84 D .......... 12:30-2:30T BPA 108 
85 E .. -........ 8:30-10:30W BPA 108 
86 F .......... 10:30-12:30W BPA 108 
87 G .......... 2:30-4:30W BPA 108 
88 H .......... 8:30-10:30Th BPA 108 
89 I .......... 10:30-12:30Th BPA 108 
90 I .......... 12:30-2:30Th BPA 108 
100 103 Accounting for Small 
Business ( 1-2 ) 3:30TTh ......... •' • BPA 108 
103 200 Special Problems in 
Statistics <1-3 ) 8:30TThS .......... BPA 210 
111 208 Punch Card Methods (3) 1 1:30TTh arr. BPA 210 1.00 
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Rack No. No. and Title of Course Sect. Leet. Lab. Room Fee 
112 2 2:30TTh arr. BPA 210 1.00 
113 3 9:30TTh arr. BPA 210 1.00 
114 4 10:30TTh arr. BPA 210 1.00 
120 300 Special Problems in 
Statistics <1-3 > 9:30TThS ...... . . .. T-4,100 
121 301 Special Problems in 
Accounting ( 1-3 ) 7:30TThS .......... BPA 108 
131 309 Multivariate Analysis (3) 1 9:30TTh arr. Chem. 112 
132 2 10:30TTh arr. Chem. 112 
141 317 Intermediate Accounting (3 > 1 7:30MWF . .. .... . .. Gwynn 209 
142 2 9:30MWF ... ....... Gwynn 209 
143 3 10:30MWF .......... T-11,102 
144 4 7:30TThS .......... Gwynn, 209 
150 319 Advanced Accounting (3 > 2:30MWF ....... . .. Chem. 105 
155 321 Industrial Accounting (3) 1:30MWF ......... . Chem. 105 
160 323 Consolidated Statements (2) 9:30TTh ..... . ... . Chem. 105 
165 328 Managerial Accounts and 
Statistics < 3 ) 9:30MWF ... .... .. . T-8,101 
170 334 Auditing (3) 3:30MWF ... . ..... . Chem. 105 
175 341 Periodic Variation ( 3 > 8:30MWF . ......... BPA 210 
181 373 Tax Accounting (3) 1 12:30MWF .. . ....... BPA 208 
182 2 2:30MWF .......... T-4, 101 
185 378 Univariate Analysis (3) 8:30TTh arr. BPA 203 
191 390 C.P.A. Problems (3) 1 7:30MWF .. ........ BPA 108 
192 2 12:30MWF .... ... .. . BPA 108 
195 400 Special Investigations in 
Statistics <1-3 ) arr. . ......... 
200 401 Special Investigations in 
Accounting <1-3) arr. . ......... 
205 425 Advanced Accounting Theory ( 5 > 3:30-5:30MTh ......... . BPA 7 
210 428 Analysis of Variance ( 5 > 1:30-3:30MF .......... B.C. 21 
215 4 90 Research O -6 ) arr. . .. ...... 
AGRICULTURAL AND HOME ECONOMICS EXTENSION 
250 101 Home Econ. Extension Methods (2) 10:30-12:30TTh ....• •. •. • Gwynn 14 
270 400 Special Investigations ( t) arr. . ......... 
290 450 Research ( t) arr. . ......... 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
300 210 Gen. Agricultural Chemistry (5 > 9:30MWF 12:3 0-4:3 OT Schw. 109 7.00 
305 220 Agricultural Analysis (3-5) arr. arr. Schw. 118 H 
310 310 Spectroscopy <1-2) arr. arr. H 
315 400 Special Investigations ( 2-6 > . . . . . . . . . . arr . Schw, 1 t 
320 402 Advanced Physiological Chemistry 
of Domestic Animals (3) 8:30MWF ...... . ... Schw. 109 
325 410 Seminar (1) 4:30Th .......... Schw. 109 
330 412 Hormone Chemistry (3 > arr. . ... .... .. Schw. 109 t 
335 414 Bioenergetics and Growth (3) 8:30TThS .......... Eck. 202 
341 416 Colloid Chemistry ( 5) 1 10:30MWF 1:30-5:30F Mum. 142 H 
342 Colloid Chemistry (Lecture 
only) <3) 2 10:30MWF .... . .. ... Mum. 142 u 
345 422 Physiology of Reproduction (3) 3:30MWF . ..... .... Schw. 109 2,00 
350 450 Research ( 2-6) . . . . . . . . . . arr . Schw. 6 t 
355 490 Research ( 2-8 > . . . . . . . . . . arr . Schw. 6 t 
+$1.00 per credit hour. 
H$2.00 per credit hour. 
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Rack No. No. and Title of Course Sect. Leet. Lab. Room Fee 
AGRICULTURAL ECONOMICS 
401 1 Agricultural Economics (3 > 1 7:30MW .......... Wat. 200 
411 A .......... 7:30F Mum. 317 
412 B ...... .... 7:30F T-7, 202 
413 C .......... 7:30S Mum. 321 
414 D .......... 7:30S Mum. 322 
421 50 Advanced Agr. Economics 1 7:30TTh .......... Mum. 320 
422 (2) 2 7:30TTh .......... T-7,101 
423 3 9:30TTh .......... Mum. 321 
430 200 Special Problems <t> ....... . .. . . . . . . . . . . 
435 240 General Agricultural 
Marketing (3) 10:30TTh 1:30-3:30Th Mum. 321 4.00 
441 3 07 Agricultural Credit ( 3 ) 1 10:30MWF .......... Mum. 321 
442 2 7:30MWF .......... Mum. 321 
451 310 General Farm Management 1 7:30MWF .......... Mum, 142 2.00 
452 (3) 2 9:30MWF .......... Mum. 321 2.00 
455 321 Economic History of 
Agriculture ( 2 ) 9:30TTh .......... Mum. 317 
460 351 Agricultural Prices (3) 7:30TTh 1:30-3:30T T-7,202 3.00 
465 365 Economic Aspects of American 
Agricultural Policies (3) 1:30MWF .......... Mum. 321 
470 375 Farm Mortgage Problems (2) 11:30TTh .......... Mum. 317 
475 400 Special Investigations ( t > . . . . . . . . . . .......... 
480 410 Seminar (1) . . . . . . . . . . ... . .. . ... 
485 425 Forecasting Agricultural 
Commodity Prices ( 2) arr. . ......... arr. 
490 435 Advanced Farm Management (3 > 8:30TTh 7:30-11:30S Mum. 317 4.00 
495 460 Agricultural Statistics: Tests 
of Significance (3 > 9:30TTh arr. Mum. 320 3.00 
500 461 Agricultural Statistics: Cor-
relation Analysis ( 3 ) 9:30MW arr. Mum. 221 3.00 
505 465 Current Economic Problems of 
Agriculture (3) 3:30MWF .......... Mum. 317 
510 480 Research Methods in 
Agric ultural Economics (2) arr. . ......... arr. 
515 490 Research in Agricultural 
Economics ( t) .......... . . . . . . . . . . 
AGRICULTURAL ENGINEERING 
551 1 Farm Power and Machinery I 1 7:30MW .......... T-12,103 2.00 
552 (3) 2 7:30TTh .......... T-12,103 2.00 
561 (Two cards required, one for A .......... 1:30-3:30M T-12,104 2.00 
562 lecture and one for labora- B .......... l:30-3:30T T-12,104 2.00 
563 tory) C ......... . 10:30-12:30Th T-12,104 2.00 
564 D .......... 7:30-9:30F T-12,104 2.00 
565 E .......... 1:30-3:30F T-12,104 2.00 
566 Class times to be announced F ......... . . . . . . . . . . . 2.00 
567 if additional sections are required G .......... . . . . . . . . . . 2.00 
571 10 Farm Shop Work (3) 1 .......... l:30-3:30MWF AE Lab. 106 4.00 
572 2 .......... 1:30-4:30TTh AE Lab. 106 4.00 
573 3 .......... 7:30-9:30MWF AE Lab. 106 4.00 
574 4 .......... 7:30-10:30TTh AE Lab. 106 4.00 
Class times to be announced if additional section is required. 
575 5 .. .. ...... . . . . . . . . . . 
581 21 Land Surveying (3) *l 3:30F 3:30-5 :30MW T-12,102 2.00 
582 *2 3:30F 3:30-5:30TTh T-12,102 2.00 
591 110 Farm Machinery Maintenance 1 .......... l:30-4:30TTh AE Lab. 104 4.00 
592 and Repair (3) **2 .......... 1:30-3:30MWF AE Lab. 104 4,00 
601 203 Farm Buildings I (3) 1 8:30TTh 3:30-5:30M AE 103 1.00 
602 2 8:30TTh 3:3 0-5:30T AE 103 1.00 
12 
Rack No. 
605 
610 
615 
621 
622 
623 
624 
630 
635 
640 
645 
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No. and Title of Course Sect. 
204 Farm Buildings II ( 3 ) 1 
212 Farm Power & Machinery II 1 
(3) ( Prerequisite: College 
Physics) 
215 Electricity on the Farm (3) 
221 Farm Water Management I 
(3) ( Prerequisite: 3 hrs. 
College Mathematics and 
Soils 25 or registration 
there-in) 
1 
1 
2 
3 
4 
300 Special Problems in Agricultural 
Engineering 0-5) 
400 Special Investigations ( 1-5 ) 
450 Research 0-5) 
490 Research 0-5) 
t$1.00 per credit hour. 
*For students in Forestry only. 
Leet. 
10:30F 
8:30TTh 
9:30TTh 
1:30M 
1:30M 
1:30M 
1:30M 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
Lab. 
9:30-ll:30MW 
l:30-3:30W 
l:30-3:30Th 
l:30-3:30WF 
1:30-3 :30TTh 
10:30-12:30TTh 
10:30-12:30WF 
**Section 2, offered for 10 weeks only, is for students in Curriculum B. 
Room 
AE 103 
T-12,103 
T-12,102,107 
T-12,102 
T-12,102 
T-12,102 
T-12,102 
ANATOMY AND HISTOLOGY 
650 
655 
660 
665 
670 
675 
680 
ANIMAL 
701 
702 
703 
704 
710 
721 
722 
731 
732 
733 
735 
740 
745 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
758 
760 
The following courses are not open to preregistration without a letter of approval from the 
department. 
204 His to logy ( 4 ) 
206 Human Dissection (7) 
207 Neuro-Anatomy (4) 
300 Special Problems in Anatomy Ct) 
410 Seminar O) 
450 Research Ct) 
4 90 Research ( t ) 
t$ 1. 00 per credit hour. 
HUSBANDRY 
1 Animal Husbandry (3) A 
B 
C 
D 
2 Breeds of Livestock (3) 
3 Livestock Judging (3) A 
B 
4 Meats (3) A 
B 
C 
104 Meat Selection and Judging (2) 
201 Principles of Animal 
Nutrition (3 ) 
202 Animal Breeding (3) 
*A 
*B 
C 
D 
E 
F 
224 Meat Selection and Identi-
fication (3 ) ( For Home 
Economics Students only) 
300 Special Problems 0-2) 
1:30 -2:30T& 2:30-4:30T& McAI. 216, 
9:30-10:30S 10:30-12:30S McAI. 206 
8:30-9:30MWF 9:30-12:30MWF McAI. 216, 
1:30-2:30MF 
4:30M 
.......... ... . ...... 
.......... 
......... 
9:30MWF 
' ......... 
. . ........ 
. . ........ 
.. . ....... .... .. .... 
arr. 
8:30MWF 
10:30MW 
.......... 
. ......... 
..... . .... . .. . ...... . ......... .......... 
3:30TTh 
arr. 
2:30-4:30MF 
7:30-9:30MWF 
7:30-9:30TThS 
McAI. 201 
McAI. 216, 
McAI. 206 
McAI. 203 
McAI. 211 
McAI. 202 
McAI. 202 
LSP 
LSP 
10:30-12:30MWF LSP 
l:30-3:30MWF LSP .......... T-12,103 
10:30-12:30TThS LSP 
3:30-5:30MWF LSP 
1:30-3:30MWF Schw. 22 
1:30-3:30TThF Schw. 22 
10:30-12:30MW& 
1 :30-3:30F Schw. 22 
. ......... arr. 
.......... T-12,103 .......... T-14 
10:30-12:30F LSP 
10:30-12:30F T-14 
1:30-3:30Th LSP 
1:30-3:30Th T-12,103 
3:30-5:30Th LSP 
3:30-5:30Th T-12,103 
4:30TTh Schw. 22 . ......... 
Fee 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
t 
t 
t 
t 
10.00 
16.00 
10.00 
t 
t 
t 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
Rack No. 
765 
770 
775 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
810 
ART 
SCHEDULE OF COURSES, SPRING SEMESTER, 1948-49 
No. and Title of Course 
3 04 Sheep Production < 2 ) 
305 Pork Production <3) 
307 Livestock Management (2) 
309 Meat Technology (3 ) 
Sect, 
33 0 Genetics of Livestock Improve-
Leet. 
3 30T 
7 30TTh 
1 30TTh 
arr. 
Lab. 
3:30-5:30Th 
9:30-11:30S 
ment (3) 8:30TThS ••........ 
404 Animal Nutrition (2-3) 9:30TTh . •• •.•.••. 
410 Seminar (1) 4:30M ......... . 
422 Physiology of Reproduction (3) 3:30MWF ••........ 
450 Research <t) arr. . ........ . 
490 Research (t) arr. • ........ . 
*Sections A and B are for Animal Husbandry Majors only) 
Room 
LSP 
Mum. 321 
Mum. 320 
arr. 
Mum. 320 
Schw. 109 
Curt. 207 
T-7,10( 
THEORY AND PRACTICE 
841 2 Introduction to Art ( 3 ) A .. .. ... . .. 7:30-9:30MWF Jesse 410 
842 B .......... 9:30-11:30MWF Jesse 410 
843 C .......... 1:30-3:30MWF Jesse 410 
844 D ....... .. . 3:30-5:30MWF Jesse 410 
851 3 Appreciation of Art ( 2) 1 8:30TTh .......... Jesse 410 
852 2 10:30TTh .. . .. . ..... Jesse 410 
853 3 1:30TTh .......... Jesse 410 
861 5 Theory of Drawing (2) A .......... 7:30-9:30TTh Jesse 410 
862 B .......... 9:30-11:30TTh Jesse 410 
863 C .... .. .... i:30-3:30TTh Jesse 410 
864 D ...... .. . . 3:30-5:30T'i'h Jesse 410 
870 19 Composition I ( 2) .... . ..... 3:30-5:30TTh Jesse 410 
875 40 Water Color ( 2) .......... 9:30-ll:30TTh Jesse 410 
880 70 Design I (3) .......... 9:30-ll:30MWF Jesse 410 
881 77 Painting I ( 3 ) A .......... 9:30-11:30MWF Jesse 410 
882 B .......... 8:30-11:30TTh Jesse 410 
885 359 Composition II (2) .......... 1:30-3:30TTh Jesse 4f0 
890 360 Design II (3) .. . . .... .. 9:30-ll:30TThS Jesse 410 
895 368 Drawing I (3) .......... 7:30-9:30TThS Jesse 410 
900 370 Design III (3) .......... 9:30-11:30TThS Jesse 410 
911 377 Painting II (3) A ..... . .... 1:30-3:30MWF Jesse 410 
912 B .......... 8:30-11:30TTh Jesse 410 
915 378 Drawing II (3) .......... 3:30-5:30MWF Jesse 410 
920 379 Composition III (2) ...... . ... 1:30-3:30TTh Jesse 410 
925 380 Design IV (3) .. . . . ..... 9:30-11 :30TThS Jesse 410 
931 387 Painting III (3) A .......... 1:30-3:30MWF Jesse 410 
932 B .......... 8:30-11:30TTh Jesse 410 
935 388 Drawing III (3) .......... 3:30-5:30MWF Jesse 410 
940 389 Composition IV (2) .......... 1:30-3:30TTh Jesse 410 
945 390 Design V (3) ...... . ... 9:30-11:S0TThS Jesse 410 
951 3 97 Painting IV ( 3 ) A .......... 1:30-3:30MWF Jesse 410 
952 B .......... 8 :3 0-11: 3 0TTh Jesse 410 
955 398 Drawing IV (3) .. . ....... 3:30-5:30MWF Jesse 410 
960 400 Special Investigations in 
Drawing, Painting, and De-
sign (8) . . . . . . . . . . arr . 
965 420 Graduate Collaboration ( 4) . . . . . . . . . . arr . 
970 440 Historic Research in Drawing, 
Painting and Design (4) . . . . . . . . . arr • 
!$1.00 per credit hour 
HISTORY dF ART 
975 14 Modern Painting ( 3 ) 8:30MWF ......... . Jesse 410 
980 20 Art of America (3) l:30MWF .......... Jesse 410 
995 151 History of the Motion Pictures 
(Foreign) (2) 7:15 - 9:30 
p.m.Th .......... T-1 
1000 313 History of Northern Renais-
sance (3) 10:30MWF .......... Jesse 410 
13 
Fee 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
3.00 
2.00 
3.00 
4.00 
4,00 
3.00 
2.00 
3.00 
4.00 
4.00 
3.bo 
t 
t 
t 
4.00 
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1005 410 History of Art Seminar <t> arr. . ......... 
1010 490 Research and Thesis <t) arr. . ......... 
ARTCRAFT 
1015 55 Art Fundamentals (2 > ... . ...... 7:30-9:30TTh Jesse 325 2.00 
1020 75 Artcraft I (3) .......... 9:30-11:30MWF Jesse 325 3,00 
1025 150 Artcraft II (2) ....... . .. 12:30-2:30TTh Jesse 325 4.00 
1030 375 Artcraft III (1-4) .......... 2:30~4:30TTh 
& arr. Jesse 325 t 
1035 130 Pottery I (3) .......... 12:30-2:30MWF Lathrop 8 5.00 
1040 131 Pottery II ( 3 ) .......... 2:30-4:30MWF Lathrop 8 5.00 
1045 33 5 Pottery III ( 2 ) ... . ....... l:30-3 :30TTh Lathrop 8 5.00 
1050 350 Jewelry ( 2 > .......... 9:30-ll:30TTh Jesse 324 4.00 
1055 401 Special Investigations in Artcrafts 
0-4> . . . . . . . . . . arr . Jesse 325 t 
1060 441 Historic Research inArtcrafts(l-4 ), ••••.••.• arr. Jesse 325 t 
t$1.00 per credit hour, 
ART EOUCA TION 
0115 Teaching of Art (2) (See Education 0115) 
ASTRONOMY 
1100 1 Inlroduction to Astronomy ( 5 ) 8:300 .. . . ...... Stew. 205 1.00 
1105 2 Introduction to Astronomy (3 ) 10:30MWF .......... Stew. 205 1.00 
1110 12 Spherical Trigonometry ( 2) 1:30TTh ........ . . Stew. 205 
1115 205 Spherical Astronomy ( 2) 2:30TTh .......... Stew. 205 
1120 310 Celestial Mechanics (3) arr. . . . . . . . . . . arr . 
BACTERIOLOGY AND PREVENTIVE MEDICINE 
1150 25 Elementary Preventive 
Medicine (2) 10:30TTh . . . . . . . . . . Lib. Aud . 
1155 202 Preventive Medicine (2) 9:30TF ...... . ... McAl. 101 
1160 203 Sanitary Bacteriology* (3) 8:30S 8:.30-10:30TTh McAl. 101 6.00 
1165 205 Foundations of Community 
Health (1) 1:30W .......... McAl. 101 
1170 400 Special Investigations ( t) . . . . . . . . . . arr . t 
1175 403 Advanced Bacteriology (t) . . . . . . . . . . arr . t 
1180 490 Research <t) 0 0 0 0 0 0 0 Cl O > arr . t 
t$1.00 per credit hour. 
*Contingent upon enrollment of 5 or more i;;tudents. 
BIOCHEMISTRY 
1201 101 Elementary Physiological (3 > 1 1:30TTh 2:30-4:30T McAl. 12 6.00 
1202 Chemistry (4) 2 1:30TTh 2:30-4:30TTh McAl. 12 8.00 
1205 303 Advanced Physiological 
Chemistry (3) .......... 4:30M & arr. McAl. 16 tt 
1210 400 Special Investigations ( 2-5 ) arr. . ... . ..... McAl. u 
1215 410 Biochemistry Seminar ( 1 ) 4:30W .......... McAl. 13 
1220 440 Biochemical Mechanisms (2) arr. . ......... McAl. 13 
1225 490 Research (t) ...... . ... . . . . . . . . . . McAl. t 
t$1.00 per credit hour. 
H$2.00 per credit hour. 
BOTANY 
1251 1 General Botany ( 5) 1 8:30MWF . . ........ Lef. 106 5.00 
1252 (A student will choose one of 2 ll:30MWF ... . .. . ... Wat. Aud, 5.00 
1261 two lecture sections and one of A .......... 1:30-3:30MW Lef.103,107 5.00 
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1262 four laboratory sections listed. B .......... 7:30-9:30TTh Lef.103,107 5.00 
.1263 Two cards are required. l C .......... 9:30-11:30TTh Lef. 103,107 5.00 
1264 D .......... 1:30-3:30TTh Lef.103,107 5,00 
1270 10 Elementary Taxonomy (3 l .......... 10:30-12:30MWF Lef.103,107 3.00 
1275 200 Special Problems <t) . . . . . . . . . . arr . Lef. 100 t 
1281 201 Taxonomy (3 l or (5) 1 8:30TTh l:30-3:30TTh & 
9:30-ll:30S Lef. 6 3.00 
1282 2 8:30TTh 3:30-5:30TTh & 
9:30-11:30S Lef. 6 3.00 
1291 202 General Bacteriology (3) 1 9:30F 9:30-11:30MW Lef.106,205 6.00 
1292 2 9:30F 9:30-11:30TTh Lef.106,205 6.00 
1293 3 2:30F 1:30-3:30MW Lef.106,205 6.00 
1294 4 2:30F 1:30-3:30TTh Lef.106, 205 6.00 
1301 203 Plant Physiology ( 5 l 1 9:30TTh 8:30-10:30MWF Lef.102,2 5.00 
1302 2 9:30TTh l:30-3:30MWF Lef.102,2 !'iA!) 
1305 304 Morphology of Cryptogams (3) ll:30WF 10:30-12:30M Lef,102, 206 3.00 
1310 305 Histological Methods (3) 1:30M l:30-3:30WF Lef. 206 5.00 
1315 307 Mycology (3) .......... 1:30-4:30TTh Lef. 209 3.00 
1320 400 Special Investigations ( t l . . . . . . . . . . arr • Lef. ioo t 
1325 404 Advanced Plant Physiology (3 l 10:30MWF .... . ..... Lef. 102 
1330 410 Seminar (1 l 3:30M ..... ..... Lef. 102 
1335 451 Seminar in Genetics <1 l 3:30F ........... Lef, 102 
1340 453 Advanced Genetics (3) 1:30MWF .......... Lef. 102 
1345 456 Cytogenetics ( 3 l 8:30WF 8:30-10:30M Lef.102,209 3.00 
13.50 490 Research <t> . . . . . . . . . . arr • Lef. 100 t 
t$1.00 per credit hour. 
CHEMISTRY 
1401 1 General Inorganic Chemistry 1 7:30MWF .......... Sehl. 103 8.00 
1402 (5) 2 9:30MWF .......... Sehl. 103 8.00 
1403 A student will choose one of 3 1:30MWF .......... Sehl. 103 8,00 
1412 the three lecture sections B .- ,I •••••••• 10:30-12:30MW 8.00 
1414 and one of the six labora- D ........ .. 3:30-5:30MW 8.00 
i416 tory sections listed. E .......... 8:30-10:30TTh 8.00 
1418 F .......... 10:30-12:30TTh 8.00 
1420 G .......... 1:30-3:30TTh 8.00 
1422 H .... ..... . 3:30-5:30TTh 8.00 
1431 2 General Inorganic 1 9:30TThS ..... . .... Sehl. 103 2.00 
1432 Chemistry (3) 2 11:30TThS .......... Sehl. 103 2.00 
1435 15 Elementary Organic 
Chemistry (3) 7:30TTh .......... Chem. 105 6.00 
1441 A student will choose one of .M: ........ .. 1:30-3:30M 6.00 
1442 the four laboratory sections. N .......... l:30-3:30W 6,00 
1443 0 .......... l:30-3:30F 6.00 
1444 p .......... 9:30-11:30S 6.00 
1450 25 Analytical Chemistry ( 5 l 8:30T 7:30-9:30MWThF Schw. 202 15.00 
1455 26 Qualitative Analysis ( 2 l l:30T l:30-4:30TTh Schw. 202 9,00 
1461 27 Qualitative Analysis (3 l 1 8:30W 7:30-9:30MWF· Schw. 202 12.00 
1462 2 1:30M l:30-4:30MW Schw. 202 12.00 
1465 210 Organic Chemistry (3) 8:30MWF ... ..... .. Chem. 105 
1471 211 Organic Chemistry Lab, (2) 1 ... .... ... 1:30-4:30TTh 12.00 
1472 2 .......... 1:30-4:30MW 12.00 
1481 212 Organic Chemistry (3) 1 8:30TTh 8:30-ll:30S Chem. 105 7,00 
1482 2 8:30TTh 2:30-5:30Th Chem. 105 7.00 
1491 221 Quantitative Chemical 1 12:30M l:30-4:30MW Schw. 202 10.00 
1492 Analysis ( 3 ) 2 12:30T 1:30-4:30TTh Schw. 202 10.00 
1495 223 Quantitative Chemical 
Analysis ( 2 l •· • ..... ... 1:30-4:30TTh 6,00 
1500 230 Physical Chemistry (3) 10:30TTh 8:30-11:308 Chem. 105 7,00 
1505 233 Physical Chemistry (3 l 7:30MWF .......... Chem. 105 
1510 234 Physical Chemistry 
Laboratory ( 2 l .... ...... 1:30-4:30TTh 12.00 
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1515 326 Quantitative Organic 
Analysis < 3 ) .. . ....... l:30-4:30MWF 10.00 
1520 331 Physico-Chemical 
Calculations ( 2 l arr. . ......... 
1525 332 Chemical Thermodynamics (3 l 9:30MWF .......... Chem. 112 
1530 410 Seminar (1 > 4:30F .......... Sehl. 210 
1535 413 Chemistry of High Polymers (3 l 8:30MWF ........ .. Chem •. 112 
1540 436 Photochemistry and Molecular 
Excitation ( 2 l ll:30MW .......... Sehl. 210 
1545 4_50 Research <t> arr. . .. .... ... t 
1550 490 Research <t> arr. . .... .... . t 
t$1.00 per credit hour. 
CITIZENSHIP 
1581 2 Citizenship ( 2 l 1 8:30TTh .......... Jesse 223 
1582 2 10:30TTh .. . ...... . Jesse 225 
1590 199 Citizenship (0 l 4:30W .......... T-1 
CLASSICAL LANGUAGES AND ARCHAEOLOGY 
GR.EEK 
1600 5 Intermediate Course ( 5) 1:30D .. ... .... . Jesse 330 
1605 205 Advanced Greek (2-5) arr . . . . . . . . . . . arr . 
1610 307 Greek Philosophers (3 l arr. . ......... arr. 
LATIN 
1615 2 Caesar (5 l 7:30D .... .. .. .. Jesse 230 
1620 100 Vergil's Aeneid: I-IV (5) 2:30D . . .. . ..... Jesse 225 
1625 102 Pliny: Selected Letters < 2 l 7:30TTh .......... Jesse 330 
1630 103 Ovid: Selected Poems (3 > 7:30MWF .. . .... ... Jesse 330 
1635 306 L;,.tin Prose Composition ( 1 ) arr. . .. .... . . . arr. 
1640 316 Rapid Reading (2) arr. . .. ..... . arr. 
1645 351 Tacitus (3 > arr. . ......... arr. 
1650 410 Seminar (3 l arr. . . .. . ..... arr. 
1655 490 -Research and Thesis (1-8) arr. . .... .. .. . arr. 
COURSES REQUIRING NO LA TIN OR GREEK 
1660 60 Classical Mythology ( 2) 10:30TTh ...... .. . . Gwynn 209 
1675 113 Latin Literature in English 
Translation ( 2 > 10:30TTh ...... . . . . Jesse 314 
1680 227 Classical Oratory in Translation 
(2) 2:30TTh . .. .. ..... Jesse 314 
1685 240 Roman Life and Civilization (2 l 9:30TTh .......... Gwynn 209 
DAIRY HUSBANDRY 
1701 1 Dairy Husbandry (3 l 1 8:30MW 1:30-3:30M Eck.128,107,108 2.00 
1702 2 8:30TTh 9:30-11:30T Eck.128,107,108 2.00 
1703 3 8:30MW l:30-3:30T Eck.128,107,108 2.00 
1704 4 8:30TTh 3:30-5:30T Eck.128,107,108 2.00 
1705 5 8:30MW 1:30-3:30W Eck.128,107,108 2.00 
1706 6 8:30TTh 9:30-11:30Th Eck.128,107,108 2.00 
1707 7 8:30MW l:30-3:30Th Eck.128,107,108 2.00 
1708 8 8:30TTh 3:30-5:30Th Eck.128,107,108 2.00 
1715 130 Dairy Products Testing ( 2 l 2:30M 3:30-5:30M Eck.202,107,108 2.00 
1720 200 Special Problems ( t l arr. . ..... . ... 
1725 210 Advanced Dairy Cattle Judging (2 l .......... 1:30-3:30TTh Eck.128,LSP 
1730 220 Advanced Dairy Products 
Judging (1 l .. ........ 9:30-11:30F Eck.107,108 2.00 
1735 300 Special Problems ( t l arr. . .. . ...... 
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1740 335 Ice Cream, Concentrated and 
Dried Milks and By-Products (3) 2:30WF 3:30-5:30W Eck. 202,107,108 2.00 
1745 345 Dairy Plant Management ( 2) 9:30MW .... .. .... Eck. 202 
1750 350 Special Readings ( t) arr. . ... ... . .. 
1761 360 Farm and Plant Inspection (2) 1 8:30S 9:30-11:30S Eck.128,223 
1762 (Sect. 2 for Veterinary Students 2 8:30S 3:30-5:30W Eck.128, 223 
only) 
1765 380 Dairy Cattle Breeding (3) 9:30TTh l:30-3:30W Eck. 128 
1770 400 Special Investigations ( t) arr. . . ........ 
1775 405 Bacteriology of Dairy Products ( 2 ) . . . . •..... 10:30-12:30TTh Eck.202,223 3.00 
1780 410 Seminar ( 1) 4:30F . . ........ Eck. 202 
1785 415 Dairy Technology (3) 11:30F 10:30-12:30MW Eck.202,108 3.00 
1790 421 Recent Advances in Endocrin-
ology (1 > 4:30Th .......... Eck. 202 
1795 430 Milk Secretion II (3) 8:30MWF ... ... . .. . Eck. 202 
1800 440 Bioenergetics and Growth ( 3 ) 8:30TThS .......... Eck. 202 
1805 445 Advanced Dairy Production ( 2) 9:30MW .. . ....... Eck. 128 
1810 450 Research ( t) arr. . ........ . 
1820 490 Research ( t) arr. . ......... 
ECONOMICS AND BUSINESS 
1851 41 Industrial Economics ( 3 > 1 8:30MWF . . .. . .. ... T-6, 100 
1852 ( For Engineers only) 2 8:30TThS ..... .... . T-13,113 
1853 3 12:30MWF .......... Eng. 123 
1854 4 1:30MWF .......... Eng •. 123 
1861 51 General Economics (5) 1 7:30D&S .......... BPA 208 
1862 ( Students attend class only 5 2 8:30D&S .......... Wat. Aud. 
periods per week) Prerequisite, 30 honor points exclusive of required military and physical 
education. 
1865 199 Distinction arr. . ......... 
1871 254 Business Law A (3) 1 7:30MWF ... . ...... Swit. 103 
1872 2 7:30TThS .......... Swit. 203 
1873 3 9:30MWF ....... . .. T-1 
1874 4 9:30MWF .......... T-3, 100 
1875 5 10:30MWF .......... Old Chem.105 
1876 6 2:30MWF .......... Swit. 103 
1877 7 l:30MWF .......... T-3, 100 
1878 8 2:30MWF .......... T-5, 101 
1881 302 Industrial Management (3) 1 7:30MWF .......... Mum. 133 
1882 2 8:30MWF .. ........ BPA 203 
1883 3 9:30TThS .......... T-3, 100 ----
1884 4 1:30MWF .......... Gwynn 209 
1891 303 Corporation Finance ( 3 ) 1 8:30TThS .......... T-3, 100 
1892 2 9:30TThS .... .. .... T-4, 101 
1893 3 10:30TThS ..... .. ... T-2, 100 
1894 4 2:30MWF . .... . .... BPA 208 
1895 5 3:30MWF .......... Jesse 230 
1901 304 Principles of Marketing ( 3 ) 1 7:30MWF .......... Wat. 100 
1902 2 9:30TThS .......... T-5, 101 
1903 3 1:30MWF .......... Wat. 100 
1904 4 2:30MWF .......... T-3, 100 
1911 306 Transportation ( 3) 1 10:30MWF .......... T-6, 100 
1912 2 1:30MWF .......... T-10, 200 
1915 310 Labor Problems (5) 3:30D .......... T-1 
1921 312 Marketing Management (4) 1 9:30MTWF ...... . ... BPA 203 1.00 
1922 2 10:30MTWF .......... BPA 203 1.00 
1923 3 12:30MTWF .. . ....... T-13, 112 1.00 
1924 4 1:30MTWF . . ........ T-7, 101 1.00 
1928 313 Life Insurance ( 3) 9:30MWF .......... B.C. 28 
1931 314 Retailing (4) 1 9:30MTWF .......... T-6, 100 
1932 2 10:30MTWF ...... . ... Wat. 100 
1933 3 1:30MTWF .......... T-11, 102 
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1935 315 Public Revenues (4) 10:30MTWF . . . . . . . . . . Wat. Aud . 
1941 316 Credits & Collections (2) 1 7:30TTh .......... BPA 210 
1942 2 9:30TTh .......... B.C. 28 
1951 318 Property and Casualty 1 8:30TThS .......... T-4, 101 
1952 Insurance ( 3 ) 2 9:30TThS .......... T-13, 112 
1961 319 Problems of Corporate Con- 1 2:30TTh ...... .... T-13, 113 
1962 centration and Control ( 2 ) 2 3:30TTh .......... T-13, 113 
1965 320 Government & Labor ( 3) 12:30MWF .......... BPA 203 
1967 321 Tax Administration (3 > 11:30MWF .......... S-.vit. 103 
1968 325 Foreign Trade (3) 1:30MWF .......... BPA 208 
1971 329 Money, Credit and Banking (5) 1 7:30MWF .......... T-8, 101 
7:30TTh T-4, 101 
1972 2 7:30MWF . ......... T-8, 101 .......... 8:30TTh T-9, .200 
1973 3 9:30MWF . . . . . . . . . . Lib •. Aud . .......... 8:30TTh T-6, 101 
1974 4 9:30MWF . . . . . . . . . . Lib. Aud • .......... 9:30TTh T-6, 101 
1975 5 9:30MWF .......... Lib. Aud, ....... ... 10:30TTh T-6, 101 
1976 6 2:30D .......... T-13, 112 
1981 333 Investments (3) 1 10:30MWF .... . ..... Schw. 202 
1982 2 11:30MWF ..... . .... T-6, 100 
1983 3 2:30MWF .. . . ...... BPA 203 
1991 336 Personnel Management (3) 1 10:30MWF ......... . T-6, 101 
1992 2 1:30MWF .......... T-6, 101 
1993 3 2:30MWF .......... T-6, 101 
1994 4 10:30TThS .......... T-6, 100 
2000 345 Industrial Organization and 
Control (3) 10:30MWF .......... T-8, 101 
2005 347 Wage & Salary Administration (3) 1:30MWF .......... T-11, 200 
2011 355 Business Law B < 3 > 1 8:30MWF ...... . ... Gwynn 209 
2012 2 8:30MWF ....... •·•. T-4, 101 
2013 3 9:30MWF ....... ... Schw. 202 
2014 4 1:30MWF .......... T-6, 100 
2021 356 Business Security Devices 1 8:30TTh .......... Eng. 203 
2022 (2) 2 9:30TTh . ......... Swal. 104 
2023 3 2:30TTh .......... Swit. 203 
2031 358 Purchasing (2 > 1 2:30TTh .......... T-6, 100 
2032 2 3:30TTh .......... T-6, 100 
2035 361 Comparative Economic 
Systems (3) 8:30MWF .......... T-6, 101 
2041 368 Business Fluctuations (3) 1 9:30MWF .......... BPA 210 
2042 2 10:30MWF .......... BPA 210 
2051 372 Sales Control (2) 1 8:30TTh .......... T-5, lOi 
2052 2 10:30TTh ........ . . T-4, 201 
2055 380 Public Utilities ( 3) 9:30MWF .......... Mum. 317 
2060 400 Special Investigations ( t > arr . . ......... 
2065 411 Advanced Economic Theory (5) 3:30-5:30MTh .......... BPA 210 
2070 446 Advanced Industrial Manage·ment 
(2) arr. . ......... 
2075 470 Current Marketing Problems (3) arr. . ......... 
2080 479 International Finance (3) 3:30-5:15WF ... ..... .. BPA 210 
2085 485 Industrial Relations ( 3 ) 1:30MWF .......... BPA 7 
2090 490 Research <t) arr . . ......... 
EDUCATION 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
2101 A102 Educational Psychology (3) 1 8:30MWF .......... Educ. 102 1.00 
2102 2 9:30MWF .......... Educ. 102 1.00 
2103 3 2:30MWF .......... Educ. 102 1.00 
2105 A140 Diagnostic Testing and Re- 8:30TThS . . . . . . .. . T-2, 100 2.00 
medial Teaching (3 > 
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2110 A303 Individual Intelligence 
Testing (3) 3:30MWF .......... T-2, 100 1.00 
2115 A400 Special Investigations in 
Educational Psychology ( t) arr. . . . . . . . . . . arr . 
2120 A405 The Psychology of Education (3) 10:30MWF . ....... .. Educ. 104 1.00 
2125 A408 The Psychology of Secondary 
Education ( 2 ) ll:30TTh .......... Educ. 104 2.00 
2130 A490 Research in Educational 
Psychology ( t ) arr. . . . . . . . . . . arr . 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
2135 B125 History of American Education (3) 8:30MWF .......... Jesse 230 1.00 
2140 B390 Comparative Education (2) 4:30-6:30 
p.m.T ......... . Jesse 310 1.00 
2145 B400 Special Investigation in the History 
and Philosophy of Education ( t ) arr. . ......... arr-. 
2150 B410 Seminar in the History and 
Philosophy of Education 0-3 ) arr. . . . . . . . . . . arr . 
2155 B481 Evolution of Educational 
Thought (3) 7:30MWF .......... B.C. 16 1.00 
2160 B490 Research in the History and 
Philosophy of Education ( t ) arr. . ......... arr. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
2165 C370 Educational Statistics (3) 8:30MWF .......... Jesse 217 1.00 
2170 C400 Special Investigations in Educa-
tional Administration <t) arr. . ......... arr. 
2175 C401 Methods of Educational Research 
(2) 9:30MW .......... Jesse 217 
2180 C412 City School Administration (3) 12:30MWF .......... T-2, 100 
2185 C435 Advanced Educational 
Statistics ( 3 l 7:00-9:30 
p.m.T .......... Jesse 217 2.00 
2190 C440 School Finance (3 l 2:30MWF .......... T-2, 100 
2195 C446 School Surveys ( 3 ) 2:30MWF .......... Jesse 217 
2200 C470 In-Service Course in Educational 
Administration <t) arr. . ......... arr. 
2205 C490 Research in Educational 
Administration <t) arr. . ......... arr. 
SECONDARY EDUCATION 
2211 Dll0 Technique of Secondary School 1 8:30MWF . ......... Jesse 219 1.00 
2212 Teaching (3) 2 10:30MWF .......... T-2, 100 1.00 
2213 3 1:30MWF .. ........ T-2, 100 1.00 
2215 Dl12 Teaching of English ( 2) 10:30TTh .......... Educ. 104 
2220 Dl13 Teaching of Speech (2) 8:30TTh .......... Swit. 222 
2225 Dl15 Teaching of Art (2) ll :30TTh .......... Jesse 31~ 
2230 Dll 8 Teaching of Spanish ( 2.) 10:30TTh .......... Jesse 301 
2235 Dl21 Teaching of Social Studies in 
Secondary Schools ( 2 ) 7:30TTh .......... Educ. 316 
2240 Dl28 Teaching of .Mathematics in the 
Secondary School ( 2 ) 9:30TTh .......... Jesse 217 
2245 Dl33 Intermediate Typewriting (2) ...... . ... 7:30MTWTh Educ. 314 
2250 D135 Advanced Typewriting II ( 2) .......... ll:30MTWTh Educ. 314 
2255 D137 Intermediate Stenography (3) .......... 8:30 D & arr. Educ. 313 
2260 D139 Secretarial Practice (2) . ....... . . 1:30MTThF Educ. 313 
2265 D140 Secondary School Adminis- 1 7:30TTh .......... Jesse 225 1.00 
2270 tration for Teachers ( 2 ) 2 8:30MW .......... T-2, 100 1.00 
2275 D150 Student Teaching in the Second-
ary School ( t l arr. 3:30W Educ. t 
2280 D400 Special Investigations in 
Secondary Education ( t) arr. . ........ arr. 
2285 D415 Secondary School Supervision (3) 10:30MWF .......... Jesse 201 1.00 
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2290 D440 Improvement of Teaching in 
Secondary Schools ( 2 > 9:30TTh ...... . ... Jesse 219 
2295 D444 Selected Problems in Secondary 
School Administration (3) 9:30MWF ..... . .... Jesse 330 
2300 D446 Curriculum Construction for 
Secondary Schools < 3 > 4:30-6:30 
p.m.T arr. Jesse 219 
2305 D490 Research in Secondary 
Education ( t > arr. . . . . . . . . . . arr . 
t$ 1. 00 per credit hour. 
'ELEMENTARY EDUCATION 
2310 Ell 9 Art Activities for Inter-
mediate Grades (3 > 12:30-2:30MWF .......... Educ.104 4,00 
2315 E120 Elementary School Organization 
and Management (3) 11:30MWF ..... . .... Educ. 102 
2320 E121. Technique of Teaching in the 
Elementary School ( 3 ) 8:30MWF .. ... ..... Educ. 208 1.00 
2325 El23 Kindergarten Methods and 
Management (3) 1:30MWF .......... Educ. 103 
2330 E151 Assistant in Elementary 
School <t> arr. 3:30M Educ. 102 t 
2335 E365 Problems in the Teaching of 
Reading (3 > 8:30MWF .......... Educ. 103 
2340 E400 Special Investigations in Ele-
mentary Education ( t ) arr. . ... . ..... Swit. 122 
2345 E405 Tests and Measurements for 
Elementary Schools (3 > 11:30MWF .......... Jesse 217 
2350 E406 Curriculum Construction in the 
Elementary Schools ( 3 ) 4:30-6:30 
p.m.T arr. Swit, 121 
2355 E408 Elementary School Adminis-
tration (2) 4:30-6:30 
p.m.T .......... Educ. 208 
2360 E410 Seminar in Elementary 
Education ( 2 > 8:30TTh ..... . .... Educ. 208 
2365 E415 Clinical Problems in Child 
Study I (3) 1:30MWF .......... Educ . 208 3.00 
2370 E490 Research in Elementary 
Education ( t) arr. . ......... Swit. 122 
t$1. 00 per ere di t hour. 
VOCATIONAL EDUCATION 
Agricultural Education 
2375 Fl00 Foundations of Vocational 
Agriculture ( 3 ) 1:30MWF .......... T-7, 100 
2380 Fl 05 Special Methods in Teaching 
Vocational Agriculture (3) 9:30MW 10:30MWF T-7, 100 
2385 F107 Supervised Farm Practice in 
Vocational Agriculture ( 2 > 8:30MWF 9:30F T-7, 100 2.00 
2390 F120 Community Educational Activities 
in Vocational Agriculture ( 2 ) 8:30TTh 9:30TTh T-7, 100 1.00 
2395 F156 Student Teaching in Vocational 
Agriculture ( 6) arr. . .. • ·• ..... 
2400 F300 Special Problems in Agricultural 
Education ( t > arr. . ......... 
2405 F400 Special Investigations in Agri-
cultural Education ( t) arr. . . . ....... 
2410 F440 Problems in Agricultural 
Education ( 2 ) arr. . ......... T-7, 100 
Industrial Education 
2415 F 12 General Metal Work (3) .......... 7:30-9:30TThS I.A. 200 5.00 
2420 F 14 Applied Electricity (3) ... . ...... 9:30-11:30TThS I.A. 200 4.00 
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2425 F106 Advanced Woodwork (3) .. ........ 7:30-9:30MWF I.A. 200 5.00 
2430 F115 Tools and Materials (2) .......... 1:30-3:30TTh I.A. 200 1.00 
2435 F160 Architectural Drawing and Home 
Design (3) .. ........ 2:30-4:30MWF Educ. 312 2.00 
2440 F301 Special Problems in Industrial 
Education ( t> arr. . ......... 
2445 F3 90 Principles of Trade and Industrial 
Teaching (3) 9:30MWF .......... I.A. 200 
2450 F396 Organization and Administration 
of Industrial Education (2-3) 1:30MWF .......... Educ. 102 
2455 F401 Special Investigations in Industrial 
Education ( f) arr. . ......... 
2460 F411 Philosophy .Qf the Practical Arts 7:00-9:00 
and Voca.t1onal Education < 2) p.m.T .......... Eng. 109 
2465 F412 Seminar in Industrial Educa- 7:00- 9:00 
tion (2) p.m.W .......... I.A. 200 
2470 F471 In-Service Course in Industrial 
Education ( t ) arr. . . . ....... 
2472 F491 Research in Industrial 
Education ( f) arr. 
Home Economics Education 
2475 Fl 75 Organization of Vocational 
Home Economics (3) 8:30MWF .... .. .. .. Gwynn 214 
2481 F180 Methods of Teaching Voca-
tional Home Economics and 
Related Subjects < 2) 10:30MW 9:30-11:30TThF Gwynn 214 2.00 
2482 Methods of Teaching Voca-
tional Home Economics and 
Related Subjects (1) 
<Lecture only> 2 9:30MW ....... .. . Gwynn 214 2.00 
2485 F413 Seminar in Home Economics 
Education (3) 4:30TThF .......... Gwynn 214 
2490 F430 Supervision of Student Teaching 
ilf Vocational Home Economics 
<t) arr. . ..... . ... Gwynn 214 1.00 
2495 F473 Problems in Home Economics 
Education < 3 ) arr. . ... . ..... Gwynn 214 
GWI!ANCE AND COUNSELING 
2500 G 75 Introduction to Education (3) 8:30MWF . . . . . . . . . . Educ, Aud . 1.00 
2505 G3 95 Principles and Practices of the 7:00-9:30 
Guidance Program (3) p.m.T ...... .. .. T-2, 100 1.00 
2510 G400 Special Investigations in Guidance 
and Counseling < t) arr. . ......... 
2515 G404 The Individual Inventory ( 2) 4:00-6:00 
p.m.T .......... T-2, 100 2.00 
2520 G407 Methods and Techniques of 
Counseling (3) 9:30MWF .......... T-2, 100 1.00 
2525 G410 Seminar in Guidance and 
Counseling < 1 ) arr. . . . . . . . . . . arr . 
2530 G422 Clinical Procedures in Student 
Personnel Work (3) 12:30MWF arr. Educ. 208 
2535 G490 Research in Guidance and 
Counseling ( t) arr. . .. . . .. ... 
PHYSICAL EDUCATION 
2537 H 65 Elements of Health Education ( 2) 7:30TTh ....... . .. W. Gym t 
2541 H119 Teaching of Physical 1 1:30M 12:30TTh W. Gym t 
2542 Education (2) 2 1:30M 1:30TTh W.Gym t 
2545 H124 Rhythmic Activities for Ele-
mentary Schools ( 2) 2:30MWF ....... . .. W. Gym t 
2550 H366 Intramural Sports ( 2) 9:30TTh .......... Gym t 
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2555 H370 Tests and Measurements 
in Physical Education (3 > 1:30MWF .. . ... .. .. Gym t 
2560 H380 Body Mechanics (5) 8:30D .... .. .... W.Gym t 
2565 H390 Administration of Physical 
Education (3 > 10:30MWF .. . ....... Gym t 
2570 H391 Problems of He_alth Education (3) 11:30MWF .. .. . . .. . . W. Gym t 
2572 H400 Special Investigations in Physical 
Education ( 2-6 > arr. . . . . .. . ... Gym t 
2575 H410 Seminar in Physical Education 
Cl-3 > 7:00-9:00 
p.m.M ...... . .. . Gym t 
2580 H420 Administration of Interschool 
Athletics (3 > 8:30TThS ..... . .... Gym t 
tA locker fee of $1.00 for each student enrolled in one or more courses in Physical Education. 
MUSIC ED!!CA TION 
2585 J129 Elementary School Music (2) 2:30TTh . ..... .... Lath. 320 1.00 
2590 Jl30 Teaching of High School Music (3) 2:30MWF . .. . .. .... Lath. 320 1.00 
2595 J381 Problems in School Music 
Teaching (2-5 > l:30TTh . . .. .. . . . . Lath. 320 1.00 
ENGINEERING, CHEMICAL 
2600 204 Chemical Engineering 
Materials ( 2 ) 1 11:30TTh ......... . Eng. 121 2.00 
2605 223 Chemical Technology I (2) 1 10:30TTh ....... . .. Eng. 123 
2610 225 Chemical Process Calcu-
la tions I (3) 1 9:30TThS .. . . ...... Eng. 121 
2621 226 Chemical Process Calcu- 1 7:30TThS . . .... . ... Eng. 121 
2622 lations II ( 3 ) 2 7:30TThS .... . . . ... Eng. 123 
2625 234 Principles of Chemical 
Engineering I ( 3 ) 1 10:30MW 1:30-4:30W Eng.123,21 4.00 
2630 235 Principles of Chemical 
Engineering II (3) 8:30MWF ......... . Eng. 123 
2635 236 Principles of Chemical 
Engineering III ( 3 ) 1 9:30MWF .......... Eng. 123 
2640 243 Chemical Engineering 1:30-4:30F & 
Laboratory I ( 2) 1 ....... .. . 8:30-11:30S Eng. 21 4.00 
2651 244 Che mical Engineering 1 . . . ...... . 1:30-4:30MW Eng. 21 4.00 
2652 Laboratory II ( 2) 2 ....... . . . 1:_30-4:30TTh Eng. 21 4.00 
2653 3 . . . . ...... 9:30-12:30TTh Eng. 21 4.00 
2655 251 Chemical Engineering 
Project (2 > . . . . . . . . . . arr . Eng. 21 2.00 
2660 361 Chemical Engineering 
Thermodynamics I (3) 1 10:30MWF .......... Eng. 121 
2671 362 Chemical Engineering 1 8:30MWF ........ . . Eng. 121 
2672 Thermodynamics II (3) 2 ll:30MWF ... ..... .. Eng. 121 
2675 370 Instrumentation (2) 1 9:30TTh .......... Eng. 123 
2681 386 Chemical Plant Design II 1 .. ... ... .. 1:30-4:30MW Eng. 144 2. 00 
2682 (3) 2 ........ . . l:30-4:30TTh Eng. 144 2.00 
2685 400 Special Investigations (2-5) 1 . . . . . . . . . . arr . Eng. 21 t 
2690 450 Research ( t > 1 . . . . . . . . . . arr • Eng. 21 t 
2695 452 Advanced Chemical Engineer -
ing Thermodyna mics II (3 ) 1 8:30TThS .......... Eng. 121 
2698 4 90 Resear ch (t ) 1 . . . . . . . . . . arr . Eng. 21 t 
t $1. 00 per ere di t hour. 
ENGINEERING. CIVIL 
2701 20 Engineering Surveys (3) 1 7:30TTh 1:30-4:30T Eng.153,153 3.00 
2702 2 7:30TTh 1:30-4:30W Eng.153, 153 3.00 
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2703 3 7:30TTh 1:30-4:30F Eng.153,153 3.00 
2711 50 Statics (3) 1 9:30MWF .... ...... Eng. 250 
2712 2 9:30MWF ... ...... . Eng. 246 
2721 61 Higher Surveying ( 4 ) 1 7:30MWF 7:30-11:30S Eng.153,153 3.00 
2722 2 7:30MWF 1:30-5:30Th Eng.153,93 3.00 
2731 82 Engineering Materials ( 2·) 1 8:30TTh ......... . Eng, 153 
2732 2 10:30TTh . . ........ Eng. 153. 
2741 101 Mechanics of Materials 1 7:30MWF .......... Eng. 250 
2742 (Lecture) (3) 2 7:30MWF . .. ....... Eng. 249 
2743 3 8:30MWF 101 must be Eng. 240 
2744 4 10:30MWF accomQanied Eng. 250 
2745 5 10:30MWF by 102 Eng. 242 
2746 6 11:30MWF .......... Eng. 240 
2747 7 ll:30MWF .......... Eng. 250 
2751 102 Mechanics of Materials 1 .......... 1:30-3:30M Eng. 88 3.00 
2752 ( Laboratory ) ( 1) 2 .... . ..... 3:30-5:30M Eng. 88 3.00 
2753 3 . ........ . 1:30-3:30T Eng. 88 3.00 
2754 4 102 must be 3:30-5:30T Eng. 88 3.00 
2755 5 accomQanied 1:30-3:30W Eng. 88 3.00 
2756 6 by 101 3:30-5:30W Eng. 88 3.00 
2757 7 .......... 1:30-3:30Th Eng. 88 3.00 
2758 8 .......... 1:30-3:30F Eng. 88 3.00 
2759 9 ... . ...... 9:30-ll:30T Eng. 88 3.00 
2760 10 . . . . ....... 9:30-11:30S Eng. 88 3.00 
2761 11 . ......... 7:30-9:30Th Eng. 88 3.00 
2771 155 Dynamics ( 2) 1 8:30TTh ..... .... . Eng. 250 
2772 2 8:30TTh . . ...... .. Eng. 249 
2775 212 Route Surveys (4) 1 7:30MWF 1:30-4:30Th Eng.240,249 3.00 
2781 220 Structural Stresses (3) 1 12:30MWF ... .. ..... Eng. 250 
2782 2 12:30MWF . ... ..... . Eng. 153 
2785 221 Structural Steel Design (3) 1 .......... 1:30-4:30TTh 
& 7:30-9:30S Eng. 240 1.00 
2791 222 Reinforced Concrete ( 3 ) 1 8:30MWF .......... Eng. 153 
2792 2 8:30MWF .......... Eng. 250 
2795 235 Highway Engineering I (3) 1 ll:30MWF .......... Eng. 153 2.00 
2801 240 Fluid Mechanics 1 10:30MWF ... . ..... . Eng. 153 
2802 (Lecture) (3) 2 10:30MWF .. . ....... Eng. 221 
2803 3 9:30MWF .......... Eng. 249 
2804 4 9:30MWF .......... Eng. 240 
2811 241 Fluid Mechanics 1 ..... ... .. l:30-4:30M Eng. 90 3.00 
2812 (Laboratory) (1 ) 2 .......... 1:30-4:30T Eng. 90 3.00 
2813 3 .......... l:30-4:30F Eng. 90 3.00 
2815 300 Special Problems ( 2-4) 1 arr. . ......... Eng. arr. t 
2820 341 Hydraulic Engineering (3) 1 ll:30MWF .......... Eng. 234 
2831 343 Hydraulic Machinery ( 3 ) 1 7:30TTh 1:30-4:30W Eng.250,90 2.00 
2832 2 7:30TTh 1:30-4:30Th Eng. 250,90 2.00 
2835 352 Advanced Mechanics of 
Materials (3) 10:30MWF .......... Eng. 246 
2840 3 65 Engineering Administration 
(3) 1 9:30MWF .......... Eng. 153 
2845 367 Construction and Con -
tracting (3) 1 8:30MWF ... . ... ... Eng. 249 
2850 372 Foundations and Masonry 
Construction ( 3 ) 1 10:30MWF .......... Eng. 249 
2855 373 Structural Design (3) 1 ... . ... .. . 7:30-10:30TTh 
& 9:30-11:30S Eng. 240 1.00 
2860 374 Structural Design (4) 1 .......... 1:30-5:30M & 
l:30-4:30WF Eng. 240 1.00 
2865 376 Statically Indeterminate 
Structures ( 3 ) 1 9:30MWF .... . ..... Eng. 242 
2870 3 92 Water Supply I ( 2) 1 ll:30TTh .......... Eng. 250 
2875 393 Sewerage (3) 1 10:30TTh 1:30-4:30T Eng.250,249 1.00 
2880 400 Special Investigations ( 2-5) 1 arr. . ......... Eng. arr . t 
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2885 410 Seminar (1) 1 arr. . ......... Eng. arr. 
2890 428 Structural Theory and 
Design (5) 1 8:30D ...... ... . Eng. 246 
2895 430 Reinforced Concrete Theory 
(3) 1 7:30MWF ..... . .... Eng. 246 
2900 43 6 Soil Mechanics II ( 3 ) 1 10:30TTh l:30-5:30F Eng. 246,91 t 
2905 448 Sanitary Engineering (3) 1 arr. . ......... Eng. arr. 
2910 450 Research <t) 1 arr. . ......... Eng. arr. 
2915 4 90 Research ( t ) 1 arr. . ......... Eng. arr. 
2920 496 Sanitary Science (3-5) 1 arr. . ......... Eng. arr. t 
t$1.00 per credit hour. 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
2951 119 Fundamentals of Elec- 1 7:30MW ll!l l!!JISi b!l Eng. 134 
2952 trical Machinery 2 8:30ThS accom11anied Eng. 134 
2953 <Lecture) (2) 3 12:30MW by 120 Eng. 127 
2954 4 12:30TTh .......... Eng. 127 
2961 120 Fundamentals of Elec- 1 120 must be 9:30-12:30M Eng. 61 3.00 
2962 trical Machinery 2 accom11anied 9:30-12:30W Eng. 61 3.00 
2963 (Laboratory) ( 1 ) 3 by 119 7:30-10:30Th Eng. 61 3.00 
2964 4 .......... 1:30-4:30F Eng. 61 3.00 
2965 5 .......... 9:30-12:30F Eng. 61 3.00 
2966 6 .... .. .... 1:30-4:30'1: Eng. 61 3.00 
2967 7 .......... l:30-4:30Th Eng. 61 3.00 
2971 121 Fundamentals of Elec- 1 10:30MW 121 must be Eng. 234 
2972 trical Machinery 2 9:30TS accom11anijld Eng. 109 
2973 (Lecture) (2) 3 11:30TTh by 122 Eng. 134 
2974 4 8:30TS .......... Eng. 123 
2981 122 Fundamentals of Elec- 1 122 must be 9:30-12:30M Eng. 61 3.00 
2982 trical Machinery 2 accom11anied 7:30-10:30T Eng. 61 3.00 
2983 ( Laboratory ) ( 1 ) 3 by 121 9:30-12:30W Eng. 61 3.00 
2984 4 .......... 9:30-12:30Th E;ng. 61 3.00 
2985 5 .......... 1:30-4:30M Eng. 61 3.00 
2986 6 .......... 7:30-10:30S Eng. 61 3.00 
2991 150 Elements of Electrical 1 l :30MWThF 8:30-11:30M Eng.134,61 3.00 
2992 Engineering ( 5) 2 l:30MWThF 8:30-11:30W Eng.134,61 3.00 
2993 3 ll:30MWThF 8:30-ll:30F Eng.123,61 3.00 
3001 210 Alternating Current 1 7:30MWF 9:30-12:30T Eng.127,77 3.00 
3002 Circuits < 4) 2 7:30MWF 9:30-12:30Th Eng.127,77 3.00 
3003 3 11:30MWF 1:30-4:30W Eng.134,125 3.00 
3004 4 11:30MWF l:30-4:30M Eng.134,125 3.00 
3011 240 Electrical Machinery I (4 l 1 8:30MWF 9:30-12:30Th Eng.221,61 3.00 
3012 2 8:30MWF 9:30-12:30S Eng.221,61 3.00 
3013 3 8:30MWF 1:30-4:30T Eng.125,61 3.00 
3021 249 Electrical Machinery II (5) 1 7:30MWThF 9:30-12:30T Eng.125,61 3.00 
3022 2 7:30MWThF l:30-4:30F Eng.125,61 3.00 
3023 3 9:30MWThF 9:30-12:30S Eng.127,61 3.00 
3024 4 9:30MWThF l:30-4:30Th Eng.127,61 3.00 
3025 5 11:30MWThF 1:30-4:30W Eng.127,61 3.00 
3026 6 ll:30MWThF 1:30-4:30T Eng.127,61 3.00 
3027 7 ll:30MWThF 1:30-4:30M Eng.125,61 3.00 
3031 275 Transmission Lines and 1 8:30TS 9:30-12:30T Eng.125, 72 3.00 
3032 Circuits ( 3 ) 2 8:30TS 9:30-12:30Th Eng.125,72 3.00 
3033 3 7:30TTh 1:30-4:30F Eng.134,125 3.00 
3034 4 7:30TTh l:30-4:30Th Eng.134,125 3.00 
3035 5 10:30MW 1:30-4:30W Eng.127,127 3.00 
3036 6 10:30MW l :30-4:30T Eng.127,127 3.00 
3037 7 10:30TTh 1:30-4:30M Eng.127,127 3.00 
3038 8 10:30TTh 9:30-12:30S Eng.127,72 3.00 
3041 280 Electronics and Electron 1 7:30TTh 9:30-12:30T Eng.127,74 3.00 
3042 Tubes (3) 2 7:30TTh 1:30-4:30F Eng.127,74 3.00 
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3043 3 9:30MW 9:30-12:30S Eng.125, 74 3.00 
3044 4 9:30MW 1:30-4:30Th Eng.125, 74 3.00 
3045 5 9:30TTh 1:30-4:30W Eng.125, 74 3.00 
3046 6 9:30TTh 1:30-4:30T Eng.125,125 3.00 
3050 300 Special Problems in Elec-
trical Engineering (2-4) 1 arr. arr. Eng.arr .,arr. t 
3061 330 Radio Circuit Analysis (3) 1 8:30MW 1:30-4:30M Eng.127,74 3.00 
3062 2 8:30MW 1:30-4:30T Eng.127,134 3.00 
3063 3 8:30MW 1:30-4:30W Eng.127,arr. 3.00 
3071 340 Ultra High Frequency 1 8:30TTh l:30-4:30Th Eng.127, 70 3.00 
3072 Techniques (3 > 2 8:30TTh 1:30-4:30F Eng.127, 70 3.00 
3075 360 Control Systems ( 3) 1 10:30MW 9:30-12:30S Eng.125,127 3.00 
3081 370 Power Transmission and 1 9:30MW 1:30-4:30Th Eng.134,127 3.00 
3082 Distribution (3 > 2 9:30MW 1:30-4:30F Eng.134,127 3.00 
3085 400 Special Investigations in 
Electrical Engineering (2-4) 1 arr. arr. Eng.arr .,arr. t 
3090 410 Seminar ( 1) 1 arr. . . . ..... . . Eng. arr. 
3095 430 Power System Analysis (3) 1 10:30TThS ...... . ... Eng.125 
3100 450 Research <t > 1 arr. arr. Eng.arr.,arr. t 
3105 470 Operational Circuit Analysis 
(3) 1 9:30TThS ..... . .... Eng. 134 
3110 490 Research <t) 1 arr. arr. Eng.arr.,arr . t 
t$1.00 per credit hour. 
ENGINEERING, MECHANICAL 
3151 1 Engineering Drawing (3) 1 .......... 8:30 -10:30MWF Eng. 206 2.00 
3152 2 ....... .. . 10:30-12:30MWF Eng. 235 2.00 
3153 3 ......... . 1:30-4:30TTh Eng. 235 2.00 
3161 10 Descriptive Geometry (3) 1 ...... .. .. 10:30-12:30TThS Eng. 206 2.00 
3162 2 .......... 10:30-12:30TThS Eng. 235 2.00 
3163 3 . .. ....... 8:30-10:30TThS Eng. 206 2.00 
3164 4 .......... 8:30-10:30TThS Eng. 235 2.00 
3165 5 .......... 8:30-10:30TThS Eng. 106 2.00 
3166 6 .. ... ..... 10:30-12:30MWF Eng. 206 2.00 
3167 7 .......... 10:30-12:30MWF Eng. 93 2.00 
3168 8 . ........ . 10:30-12:30MWF Eng. 106 2.00 
3169 9 ........ .. 1:30-3:30MWF Eng. 93 2.00 
3171 80 Machine Tool Operations 1 12:30T 1:30-5:30MF Eng.153,86 4.00 
3172 (3) 2 12:30T 1:30-5:30TTh Eng.153,86 4.00 
3173 3 12:30T 7:30-11:30MF Eng.153,86 4.00 
3174 4 12:30T 7: 3 0-11: 3 0TTh Eng.153,86 4.00 
3175 5 12:30T 6:00-10:00p.m. 
MTh Eng.153,86 4.00 
3181 90 Analytical Mechanics (4) 1 7:30MWFS .......... Eng,234 
3182 2 8:30MWFS .......... Eng.234 
3183 3 9:30MWFS .......... Eng.234 
3184 4 . . . . . . . . . . ......... . Eng. 234 
3191 99 Heat Engines ( 3) 1 ll:30MWF .......... Eng. 109 
3192 2 2:30MWF ... . ...... Eng. 109 
3193 3 .......... . . . . . . . . . . Eng. 109 
3201 210 Dynamic!, of Machines ( 2) 1 .......... 2:30-5:30TTh Eng. 106 2.00 
3202 2 .......... 2:30-5:30TTh Eng. 206 2.00 
3211 221 Mechanical Engineering 1 .......... 1:30-5:30MF Eng. 106 3.00 
3212 Design (3 > 2 . ...... ... 1:30-5:30MF Eng. 206 3.00 
3213 3 .......... 1:30-5:30MF Eng. 235 3.00 
3215 230 Engineering Thermody-
namics (3) 10:30MWF .......... Eng. 134 
3221 241 Mechanical Laboratory ( 2 ) .......... 1:30-5 :30W & 
8:30-12:30S Eng. 41 4.00 
3222 2 ... ....... 1:30-5:30W & 
8:30-12:30S Eng. 41 4.00 
3231 242 Mechanical Laboratory ( 2) 1 .......... l:30-5:30MF Eng. 41 4.00 
3232 2 . ......... 1:30-5:30MF Eng. 41 4.00 
3233 3 ... .. ..... 8:30-12:30TTh Eng. 41 4.00 
3234 4 .. .. . ..... 8:30-12:30TTh Eng. 41 4.00 
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3241 244 Mechanical Laboratory ( 2 ) 1 ... ... .... 1 30-5:30TTh Eng. 41 4.00 
3242 2 .......... 1 30-5:30TTh Eng. 41 4.00 
3243 3 .......... 8 30-12:30TTh Eng. 41 4.00 
3244 4 ... . ...... 8 30-12:30TTh Eng. 41 4.00 
3250 300 Special Problems in Meehan-
ical Engineering ( t) 1 arr. . ......... Eng. 111 t 
3255 310 Metal Processing (3) 1 1:30W & 2:30-4:30W & 
8:30S 9:30-11:30S Eng. 109, 3 4.00 
3260 320 Advanced Mechanical 
Design (3) 1 9:30MWF .......... Eng. 121 3.00 
3265 330 Engineering Thermody-
namics (3) 1 9:30MWF .......... Eng. 109 
3270 340 Heating & Air Conditioning (3) 1 7:30MWF .......... Eng. 109 3.00 
3275 351 Steam Power Plants (3) 1 10:30MWF .......... Eng. 109 
3280 360 Internal Combustion 
Engines (3) 1 8:30MWF .......... Eng. 134 3.00 
3285 410 Seminar (1) 1 arr. . ......... Eng. 111 
3290 420 Mechanical Vibrations ( 3) 1 arr. . ......... Eng. 110 
3295 462 Heat Exchangers (4) 1 arr. . ......... Eng. 111 
3298 490 Research <t) 1 arr. . ......... Eng. 111 t 
t$1.00 per credit hour . 
ENGLISH 
1 Composition and Rhetoric ( 3 ) 
3301 Special 1 10:30MWF .......... T-9, 101 
3310 Regular 10 7:30MWF .......... T-9, 100 
3311 11 8:30MWF .......... T-9, 100 
3312 12 9:30MWF .......... T-9, 100 
3313 13 10:30MWF .......... T-9, 100 
3314 14 11:30MWF .......... T-9, 100 
3315 15 12:30MWF .......... T-9, 100 
3316 16 1:30MWF .......... T-9, 100 
3317 17 2:30MWF .......... T-9, 100 
3320 Remedtal 100 7:30D .......... T-9, 101 
3321 101 2:30D ......... . T-9, 101 
2 Composition and Rhetoric (3) 
3331 Regular 1 7:30MWF .......... T-9, 102 
3332 2 7:30MWF .......... T-9, 200 
3333 3 7:30MWF .......... T-9, 201 
3334 4 7:30MWF .......... T-9, 202 
3335 5 7:30MWF .......... T-10, 201 
3336 6 7:30MWF ..... ... .. T-10, 101 
3337 7 7:30MWF .......... T-10, 102 
3338 8 7:30TThS ... . ...... T-9, 100 
3339 9 7:30TThS .......... T-9, 200 
3340 10 8:30MWF .......... T-9, 101 
3341 11 8:30MWF .... .. . . .. T-9, 102 
3342 12 8:30MWF .......... T-9, 200 
3343 13 8:30MWF ....... • ·• . T-9, 201 
3344 14 8:30MWF .......... T-9, 202 
3345 15 8:30MWF .......... T-10, 201 
3346 16 8:30TThS .......... T-9, 100 
3347 17 8:30TThS .......... T-9, 101 
3348 18 9:30MWF .......... T-9, 101 
3349 19 9:30MWF .......... T-9, 102 
3350 20 9:30MWF .......... T-9, 200 
3351 21 9:30MWF .......... T-9, 201 
3352 22 9:30MWF . . ........ T-9, 202 
3353 23 9:30MWF ... ...... T-10, 201 
3354 24 9:30TThS .......... T-9, lQO 
3355 25 9:30TThS .......... T-9, 101 
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3356 26 10:30MWF .......... T-9, 102 
3357 27 10:30MWF .......... T-9, 200 
3358 28 10:30MWF .......... T-9, 201 
3359 29 10:30MWF .......... T-9, 202 
3360 30 10:3 0MWF .......... T-10, 201 
3361 31 10:30MWF .......... T-10, 100 
3362 32 10:30TThS .......... T-9, 100 
3363 33 ll:30MWF .......... T-10, 201 
3364 34 11:30MWF ......... . T-9, 101 
3365 35 11:30MWF ..... . .... T-9, 102 
3366 36 ll:3 0MWF .......... T-9, 200 
3367 37 ll:30MWF .......... T-9, 201 
3368 38 12:30MWF .......... T-9, 101 
3369 39 12:30MWF ...... .... T-9, 102 
3370 40 1:30MWF . . ... . .... T-9, 101 
33.71 41 1:30MWF .... . ..... T-9, 102 
3372 42 l :30MWF . ;, ........ T-9, 200 
3373 43 1:30MWF ......... . T-9, 201 
3374 44 l:30MWF .......... T-9, 202 
3375 45 l :30MWF .......... T-10, 201 
3376 46 2:30MWF . . ........ T-9, 102 
3377 47 2:30MWF .......... T-9, 200 
3378 48 2:30MWF .......... T-9, 201 
3379 49 2:30MWF .......... T-9, 202 
3380 50 3:30MWF .......... T-9, 100 
3400 Remedial 100 7:30D .......... T-11, 202 
3401 101 8:30D ....... ... T-11, 200 
3402 102 8:30D .......... T-11, 100 
3403 103 9:30D .......... T-5, 100 
3404 104 9:30D .......... T-5, 201 
3405 105 10:30D .......... T-10, 200 
3406 106 12:30D .......... T-9, 200 
3407 107 1:30D .......... T-10, 202 
3420 Foreign Speaking 150 7:30D .......... T-10, 202 
3425 6 Masterpieces ( 2) 9:30TTh . . . . . . . . . . Lib. Aud . 
3431 3 0 English Life and 1 7:30MWF .......... T-7, 101 
3432 Literature (3) 2 9:30MWF .......... T-10, 101 
3433 3 10:30MWF .......... T-10, 202 
3434 4 10:30TThS .......... T-9, 101 
3435 5 11:30MWF .. .... .... T-9, 202 
3436 6 1:30MWF .......... T-10, 101 
3437 7 2:30MWF ... . ...... T-10, 201 
3441 40 English Life and 1 7:30MWF .......... Mum. 322 
3442 Literature (3) 2 7:30MWF .......... Gwynn 217 
3443 3 8:30MWF .......... T-10, 202 
3444 4 8:30MWF ......... " T-10, 102 
3445 5 8:30TThS .......... T-9, 102 
3446 6 9:30MWF .......... T-10, 102 
3447 7 9:30MWF .......... T-10, 200 
3448 8 9:30TThS .......... T-9, 200 
3449 9 10:30MWF .......... T-10, 102 
3450 10 10:30MWF .......... T-10, 101 
3451 11 10:30TThS .......... T-9, 102 
3452 12 11:30MWF .......... T-10, 100 
3453 13 12:30MWF .......... T-9, 201 
3454 14 1:30MWF .......... T-11, 202 
3455 15 1:30MWF .......... T-10, 102 
3456 16 2:3.0MWF .......... T-10, 200 
3457 17 2:30MWF .......... T-10, 101 
3458 18 3:30MWF .......... T-10, 201 
3471 50 Narration ( 3 > 1 7;30TTh .......... T-9, 201 
3472 2 8:30TTh .......... T-10, 100 
3473 3 8:30TTh .......... T-4, 201 
3474 4 9:30TTh .......... T-7, 202 
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3475 5 9:30TTh .......... T-9, 102 
3476 6 10:30TTh .......... Mum. 320 
3477 7 10:30TTh ..... .. . .. T-9, 200 
3478 8 11:30TTh ...... . ... Mum, 320 
3479 9 1:30TTh .......... Jesse 202 
3480 10 l:30TTh . ......... Jesse 314 
3481 11 2:30TTh .......... Mum. 320 
3491 60 Exposition (3) 1 7:30TTh .......... T-9, 102 
3492 2 8:30TTh .......... T-9, 201 
3493 3 8:30TTh .......... T-9, 202 
3494 4 9:30TTh .......... T-9, 201 
3495 5 9:30TTh ........... T-9, 202 
3496 6 10:30TTh .......... T-9, 201 
3497 7 10:30TTh ... . ...... T-9, 202 
3498 8 ll:30TTh .......... T-9, 100 
3499 9 12:30TTh .......... T-9, 100 
3500 10 1:30TTh .......... T-9, 100 
3501 11 l:30TTh .......... T-9, 101 
3502 12 2:30TTh .......... T-9, 100 
3510 103 General Literature ( 3 ) 9:30MWF ...... . ... T-10, 202 
3515 301 The Short Story• (3) 2:30TTh .......... Lib, 306 
3521 302 Advanced Writing• (3 > 1 2:30-4:30T .......... Lib. 307 
3522 2 2:30-4:30Th .......... T-9, 102 
3525 303 Advanced Writing• (3) 2:30-4:30Th ..... ·- • .. ·-· Lib. 307 
3530 313 Versification (3 > 1:30TTh & 
arr. . .... . .... Lib. 306 
3535 318 Introduction to Criticism (3) 8:30TThS .......... Jesse 202 
3540 320 The English Language, pt, II (3) 8:30MWF ....... ... Jesse 202 
3545 322 World Literature (3) 1:30MWF . . . . . . . . . . Lib. Aud • 
3550 325 Chaucer and His Time (3) 2:30MWF .......... Jesse 202 
3555 331 Elizabethan Literature (3) 11:30MWF ... •·• ..... Jesse 202 
3560 345 Milton (3) 10:30MWF .......... Jesse 202 
3565 356 Johnson and His Time (3) 10:30TThS .......... Jesse 202 
3570 362 The English Novel (3) 11:30TTh .......... Lib. Aud, 
3575 364 English Drama (3) 8:30MWF .......... Mum. 133 
3581 366 Victorian Period (3) 1 9:30MWF .......... Jesse 202 
3582 2 11:30MWF .......... Jesse 225 
3585 371 Nineteenth Century Prose (3) 9:30MWF .......... T-6, 101 
3591 376 American Literature (3) 1 10:30MWF .......... T-4, 101 
3592 2 2:30MWF •• i, ••••••• Jesse 314 
3595 377 The American Novel (3) 11:30MWF ... ... .... T-11, 102 
3600 379 Epic America (2) 10:30TTh .......... Jesse 230 
3605 3 93 Recent Fiction ( 3 ) 10:30MWF .......... Jesse 225 
3610 397 English Honors (3-4) 9:30TThS .......... Lib. 306 
3615 399 English Honors (3-4) 9:30MWF .......... Lib. 306 
3620 400 Special Investigations 0-3 ) arr. . ..... • -• .. 
3625 424 The Rise of the Drama (3) 3:30-5:00TTh ...... . ... Lib, 306 
3630 430 Spenser (3) l:30MWF .......... Lib. 306 
3635 455 Swift (3 ) 8:30-10:00TTh • ••• • • •••• Lib. 307 
3640 465 Romanticism (3) 3:30-5:00MW .......... Jesse 202 
3645 479 Mark Twain (3) 1:30-3:00TTh .......... T-9, 201 
3650 490 Research (1-8) arr. . ......... 
•Consent of instructor required for admission. 
ENTOMOLOGY 
3661 1 Applied Entomology (3) 1 8:30TTh ....... . .. Mum, 133 .......... 1:30-3:30M Whit. 100 2.00 
3662 2 9:30TTh .......... Mum, 133 .. ........ 3:30-5:30M Whit. 100 2.00 
3663 3 8:30TTh .......... Mum. 133 .......... 1:30-3:30W Whit. 100 2.00 
3664 4 9:30TTh .......... Mum. 133 .......... 3:30-5:30W Whit. 100 2.00 
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3670 109 Beekeeping (2) 10:30T 3:30-5:30T Whit. 100 1.00 
3675. 300 Special Problems <t) arr. arr. t 
3680 310 Forest Entomology (3) 9:30MW 9:30-11:30F Whit. 100 2.00 
3685 312 Orchard, Garden & Green-
house Insects ( 3 ) 10:30MW 3:30-5:30Th Whit. 100 2.00 
3690 317 Embryology & Physiology 
of Insects ( 3) 11:30TTh 3:30-5:30W Whit. 8 2.00 
3692 410 Seminar (1) arr. arr. Whit. 100 
3695 490 Research <t> arr. arr . t 
t$1.00 per credit hour. 
FIELD CROPS 
3701 1 Field Crops (3) 1 10:30MW 1:30-3:30T Wat. 200,1 2.00 
3702 2 10:30MW l:30-3:30Th Wat. 200,1 2.00 
3703 3 10:30MW 1:30-3:30F Wat. 200,l 2.00 
3704 4 10:30MW 3:30-5:30T Wat. 200,1 2.00 
3705 5 10:30MW 3:30-5:30Th Wat 200,1 2.00 
3706 6 10:30TTh 3:30-5:30F Wat. 200,1 2.00 
3707 7 10:30TTh 1:30-3:30M Wat. 200,1 2.00 
3708 8 10:30TTh 1:30-3:30W Wat. 200,1 2.00 
3709 9 10:30TTh 3:30-5:30M Wat. 200,l 2.00 
3710 10 10:30TTh 3:30-5:30W Wat. 200,1 2.00 
3715 100 Field Crops Management (2) 1 8:30TTh .......... Wat. 200 
3720 300 Special Problems <t) arr. arr. Wat. 108 
3725 301 Field Crops Improvement (3) 1 10:30MWF .......... Mum. 133 
3730 302 Fiber Crops Production ( 2 l 1 7:30TTh .. ... ..... Wat. 1 
3735 303 Forage Crops Production (3) 1 8:30MWF .......... Wat. 200 
3741 304 Grain Crops Production (3) 1 9:30TTh 7:30-9:30S Wat. 1 2.00 
3742 2 9:30TTh 10:30-12:30T Wat. 1 2.00 
3743 3 9:30TTh 10:30-12:30Th Wat. 1 2.00 
3745 400 Special Investigations In 
Genetics (2-5) 1 arr. arr. Wat. 1 
3750 410 Seminar (1) 1 4:30W ....... • .•. Wat. 6 
453 Advanced Genetics ( 3 ) 1 ( See Zoology 453 ) 
3760 490 Research (tl 1 arr. arr. 
FORESTRY 
3800 50 General Forestry (3) 10:30MWF .......... T-7, 201 1.00 
3801 55 Forest Cartography (2) 1 . ......... 7:30-9:30TTh Whit. 104 2.00 
3802 2 .......... 9:30-11:30TTh Whit. 104 2.00 
3803 3 .......... 2:30-4:30TTh Whit. 104 2.00 
3811 58 Dendrology (2) 1 8:30T 1:30-3:30M T-7,202,200 2.00 
3812 2 8:30T 1:30-3:30W T-7,202,200 2.00 
3813 3 8:30T 1:30-3:30F T-7,202,200 2.00 
3815 59 Foundations of Sllviculture (2) 10:30TTh .......... T-7, 201 
3821 160 Wood Technology (3) 1 l:30MW 1:30-3:30T T-7,202,200 3.00 
3822 2 l:30MW l:30-3:30Th T-7,202,200 3.00 
3825 161 Forest Economics (3) 7:30MWF .......... T-7, 201 1.00 
3830 164 Timber Seasoning & Preser-
vation (2 > 8:30TTh .......... T-7, 201 1.00 
3835 191 Forest Products (3 ) ll:30MWF .......... T-7, 201 1.00 
3840 300 Special Problems <t l arr. . ......... 
3845 302 Forest Management Plans (5) 9:30MTThF 9:30-ll:30W T-7,200,201 4.00 
3850 303 Range Management (2) 11:30TTh ...... • .... T-7, 201 1.00 
3855 304 Applied Sllviculture (3 l 8:30MWF .......... T-7, 201 
3860 350 Farm Forestry (3) 1:30WF 1:30-3:30M T-7, 201 1.00 
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FRENCH AND ITALIAN 
FRENCH 
1 .Elementary Course (5) 1 7:30D .......... Jess.e 202 
3902 2 9:30D .......... ·swal. 106 
3903 3 10:30D .......... Mum. 317 
3904 4 ll:30D .......... Swal. 106 
3905 5 2:30D . ........ Swal. 106 
3906 6 2:30D .......... Jesse 310 
3911 2 Intermediate Course (5) 1 7:30D .......... Swal. 106 
3912 2 7:30D .......... Sehl. 210 
3913 3 8:30D .......... Swal. 104 
3914 4 9:30D .......... Gwynn 208 
3915 5 10:30D .......... T-7, 202 
3916 6 ll :30D .......... Swal. 104 
3917 7 1:30D .......... Swal. 104 
3918 8 l:30D .......... Chem. 112 
3919 9 2:30D .......... Swal. 104 
3925 6 Intermediate French 
Conversation ( 5 ) 1:30-3:30D ......... . B.C. 28 
3931 103 Advanced Course, Reading (3) 1 7:30MWF .......... Gwynn 201 
3932 2 8:30MWF .......... Jesse 225 
3933 3 10:30MWF .......... Jesse 330 
3935 105 Reading Technique (3) 9:30MWF ....... . .. B.C. 21 
3941 106 Advanced Course, Composition 1 7:30TTh ..... . .... T-9, 202 
3942 and Oral (2) 2 8:30TTh .......... Jesse 314 
3945 202 French Civilization ( 2) 10:30TTh .......... B.C. 16 
3948 208 Masterpieces of French Lit-
erature from 1700-Today (3) l :30MWF .......... Jesse 202 
3951 3 01 Phonetics <1-2 ) 1 3:30M 3:30WF Jesse 328 
Complete course ( 2 hrs. credit) 
3952 comprises lecture and phonograph 2 3:30M 3:30TTh Jesse 328 
laboratory. Half credit (1 hr.) is given when lecture alone is desired. 
3960 303 Composition and Conversation (5) 10:30D .......... Swal. 106 
3965 304 Advanced Composition (3) 9:30MWF .......... Gwynn 217 
3970 314 Lyric Poetry from Chenier to 
Verlaine (3) 9:30MWF .......... Jesse 230 
3975 350 Special Readings <1-3) 10:30TTh .......... Jesse 307 
3980 400 Special Investigations (1-4) 9:30TTh ...... .. ... Jesse 307 
3985 401 Old French (3) l:30MWF .......... Lib. 307 
3988 490 Research <1-4) arr. . . . . . . . .. . . arr . 
ITALIAN 
3990 21 Intermediate Course ( 5 ) ll:30D .......... Jesse 330 
3995 351 Special Readings (2) 10:30TTh .......... Jesse 307 
GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
QJ::QQRAPHY 
4001 6 Introductory Geography (3) 1 7:30MWF .......... T-4, 100 2.00 
4002 2 8:30MWF .......... T-4, 100 2.00 
4003 3 8:30TThS . .. ....... T-4, 100 2.00 
4004 4 9:30MWF .......... T-4, 100 2.00 
4005 5 10:30MWF .......... T-4, 100 2.00 
4006 6 ll:30MWF .......... T-4, 100 2.00 
4007 7 2:30MWF .... ...... T-4, 100 2.00 
4011 110 Geography of North America 1 9:30MWF .......... T-4, 101 2.00 
4012 (3) 2 1:30MWF .......... T-4, 101 2.00 
4021 125 Economic Geography (3) 1 7:30MWF ........... T-4, 201 2.00 
4022 2 8:30MWF .......... T-4, 201 2.00 
4023 3 10:30TThS .......... T-4, 100 2.00 
4024 4 1:30MWF .... ..... .. T-4, 201 2.00 
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4030 165 Climatology (3) 2:30MW 2:30-4:30F T-4, 201 2.00 
4035 319 Conservation of Natural 
Resources (3) 9:30MWF .......... T-4, 201 2.00 
4040 364 Geography of Middle America (2) 9:30TTh .......... T-4, 201 2.00 
4045 372 Geography of Asia (3) 10:30MWF ........ .. T-4, 201 2.00 
4050 3 90 Geographic Problems ( 1-3) arr. . ......... t 
4055 395 Studies in Urban Geography (2) 2:30TTh .......... T-4, 201 2.00 
4060 3 97 Geography of China ( 2 ) 10:30TTh .......... T-4, 101 2,00 
4065 410 Seminar <1-2) 3:30M .......... T-4, 100 
4070 411 Geography of Africa (2) 11:30TTh .......... T-4, 100 ,2,00 
4075 450 Research ( 1-8 ) arr. . . . . . . . . . . -. t 
4078 490 Research <1-8) arr. . ......... t 
t$1.00 per credit hour. 
GEOLOGY 
4081 1 Principles of Geology ( 5) 1 7:30MTWF 7:30-9:30Th Swal. 207 5.00 
4082 2 8:30~fWThF 7:30-9:30T Swal. 207 5.00 
4083 NOTE: Students in Geology 1 3 9:30MTWF 9:30-11:.30Th Swal. 207 5.00 
4084 and 2 must accept the laboratory 4 10:30MWThF 9:30-11:30T Swal. 207 5.00 
4085 hours listed for the correspond- 5 10:30MTWTh 12:30-2:30F Swal. 104 5.00 
4086 ing lecture section in which they 6 11:30TWThF 10:30-12:30M Swal. 207 5.00 
4087 enroll. 7 12:30MWThF 12:30-2:30T Swal. 207 5.00 
4088 8 1:30MTWF 12:30-2:30Th Swal. 207 5,00 
4089 9 2:30MWThF 2:30-4:30T Swal. 207 5.00 
4091 2 Physical Geology ( 3 ) 1 7:30MW 7:30-9:30F Swal. 104 5.00 
4092 2 7:30TTh 7:30-9:30S Swal. 104 5,00 
4093 3 3:30TTh 3:30-5:30M Swal. 104 5.00 
4094 4 3:30TTh 3:30-5:30F Swal. 207 5,00 
4101 25 Advanced General Geology 1 1:30MWF 1:30-3:30T Swal. 106 3,00 
4102 (4) 2 1:30MWF l:30-3:30Th Swal. 106 3.00 
4105 30 Common Rocks and Minerals 
(3) .......... 7:30-9:30MWF Swal. 100 4.00 
4108 50 Life of the Geologic Past ( 2) 8:30TTh .......... Swal. 106 2.00 
4111 118 Field Methods ( 2) 1 8:30S 9:30-12:30S Swal. 107 4.00 
4112 2 8:30S 1:30-4:30T Swat. 107 4.00 
4115 3 07 Mineralogy ( 5 ) 9:30MWF 9:30-11:30TTh Swal. 214 8,00 
4118 320 Historical Geology (3) 1:30MWF .......... Swal. 107 3,00 
4121 321 Introduction to Paleontology 1 10:30MW 10:30-12:30F Swal. 107 3.00 
4122 (3) 2 10:30MW 10:30-12:30Th Swal. 107 3.00 
4125 345 Economic Geology (3 ) 10:30MWF .......... Swal. 214 
4130 403 Glacial Geology (3) 2:30MWF .......... Swal. 214 
4135 405 History of Geology ( 2 ) 8:30TTh .......... Swal. 107 
4140 407 Advanced Physiography (3) 7:30MWF ....... .. . Swal. 107 
4145 410 Seminar <1-2> 3:30W .......... Swal. 207 
4150 411 Field Problems ( 1-8) arr. . ......... t 
4155 417 Optical Mineralogy ( 5) 9:30TTh 12:30-3:30TTh Swal. 107 5.00 
4160 418 Petrography ( 3 ) 9:30MW 9:30-11:30F Swal, 107 5.00 
4165 420 Sedimentology ( 3 ) 12:30MW 1:30-2:30MW & 
12:30-2:30F Swal. 214 t 
4170 425 Mesozoic and Cenozoic Strati-
graphy (5) 2:30MWF 2:30-4:30TTh Swal. 107 
4175 438 Paleontology of Conodonts (2-3) 9:30TTh 9:30-11:30S Swal. 109 t 
4180 43 9 Paleontology of Foraminifera ( 2 ) .. . .. . .... 3:30-5:30TTh Swal. 208 2.00 
4185 450 Research (1-8) arr. . ......... t 
4190 490 Research <1-8 ) arr. . ... .. .... t 
t$1.00 per credit hour. 
GERMANIC LANGUAGES 
GERMAN 
4201 1 Beginning German (5) 7:30D Jesse 310 
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4202 2 8:30D .......... Jesse 310 
4203 3 11:30D ..... .. ... Jessa 310 
4204 4 1:30D . .... ... .. Jesse 310 
4211 2 Intermediate German ( 5) 1 7:30D .... .. .... Jesse 328 
4212 2 8:30D .......... Jesse 328 
4213 3 9:30D .......... Jesse 310 
4214 4 10:30D .......... Jesse 310 
4215 5 11:30D . .. ....... Jesse 328 
4216 6 12:30D .......... Jesse 310 
4217 7 1:30D .......... Jesse 328 
4221 103 Advanced Reading (3) 1 9:30MWF ..... ... .. Jesse 328 
4222 2 10:30MWF ..... . .... Jesse 328 
4223 3 1:30MWF .......... B.C. 11 
4231 106 Intermediate German Conver- .1 11:30TTh .......... B.C. 16 
4232 sation and Composition (2) 2 1:30TTh .......... B.C. 16 
4235 150 Intermediate Special Readings (1) arr. . ......... Jesse 309 
4240 154 Masterpieces in German Drama, 
Lyrics, and Novel (3) l:30MWF .......... B.C. 16 
4245 206 Advanced German Conversa-
tion and Composition ( 2) l:30TTh .......... B.C. 11 
4250 313 The German Novel (2-3) 7:00-9:00 
p.m.T .......... B.C. 11 
4255 350 Special Readings (1-2) arr. . ... . ..... Jesse 309 
RUSSIAN 
-:mo- 1 Beginning Russian ( 5 ) 11:30D .......... B.C. 11 
4265 2 Intermediate Russian ( 5) 12:30D .......... B.C. 11 
4270 150 Intermediate Special Rus-
sian Reading <1-2 ) arr. . ......... Jesse 311 
GREEK . (See Classical Languages and Archaeology) 
HISTORY 
4301 1 Modern Civilization ( 3) 1 7:30MWF ... . ...... T-10, 200 
4302 2 8:30MWF .......... B.C. 21 
4303 3 ·2:30MWF .......... T-10, 100 
4304 4 8:30TThS .......... T-10, 200 
4311 2 Modern Civilization ( 3) 1 7:30MWF .......... T-10, 100 
4312 2 8:30MWF .......... T-10, 100 
4313 3 9:3DMWF .......... T-10, 100 
4314 4 10:30MWF ..... . .... B.C. 28 
4315 5 12:30MWF .......... T-10, 100 
4316 6 1:30MWF .......... T-10, 100 
4317 7 9:30TTh8 .......... T-10, 100 
4318 8 9:30TThS .......... T-10, 200 
4321 11 Ancient and Medieval 1 
History (5) 10:3DMWF .......... Iesse 223 .......... 7:30TTh T-10, 102 
4322 2 10:30MWF .......... 1esse 223 
.......... 10:30TTh T-10, 102 
4323 3 10:30MWF .......... 1esse 223 .......... 11:30TTh T-10, 102 
4331 20 American History (5) 1 9:30MWF .......... 1esse Aud. 
.......... 7:30TTh T-10, 101 
4332 2 9:30MWF .......... 1esse Aud. .......... 7:30TTh T-10, 201 
4333 3 9:3DMWF .......... Jesse Aud. .. .. ...... 8:30TTh T-10, 101 
4334 4 9:30MWF .......... 1esse Aud. ........... 8:30TTh T-10, 201 
4335 5 9:30MWF .......... Jesse Aud. 
.......... 9:30TTh T-10, 101 
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4336 6 9:30MWF •. e 0 e • . • 0 e e Jesse Aud. . ......... 9:30TTh T-10, 102 
4337 7 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • 
. . . . ...... 10:30TTh. T-10, 101 
4338 8 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • .... .. .. .. 10:30TTh T-10, 201 
4339 9 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 11:30TTh T-10, 101 
4340 10 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • .......... 11:30TTh T-10, 100 
4341 11 9: 30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 12:30TTh T-10, 201 
4342 12 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • .......... 12:30TTh T-10, 100 
4343 13 9:30MWF • • • • • • • • • 0 Jesse Aud . .......... 1:30TTh T-10, 101 
4344 14 9:30MWF . , ..... Jesse Aud • ......... . l:30TTh T-10, 201 
4345 15 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 2:30TTh T-10, 101 
4346 16 9:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • .......... 2:30TTh T-10, 100 
4347 17 11:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • ........ . . 7:30TTh T-10, 100 
4348 18 ll:30MWF • • 0 ••••••• Jesse Aud . .. ........ 7:30TTh T-10, 200 
4349 19 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • .......... 8:30TTh T-10, 102 
4350 20 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • 
••• 0 • • ••• • 8:30TTh T-10, 202 
4351 21 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 9:30TTh T-10, 202 
4352 22 11:30MWF 0 • 0 • • • O • • • Jesse Aud. ... .. ..... 9:30TTh T-10, 201 
4353 23 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 10:30TTh T-10, 100 
4354 24 ll:30MWF • • • • 0 •• ••• Jesse Aud • .......... 10:30TTh T-10, 202 
4355 25 11:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... ll:30TTh T-10, 200 
4356 26 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 11:,30TTh T-10, 201 
4357 27 11:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • . ......... 12:30TTh T-10, 101 
4358 28 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud . .......... 12:30TTh T-10, 102 
4359 29 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • 
• • •••••• 0. 1:30TTh T-10, 200 
4360 30 ll:30MWF . . . . . . . . . . Jesse Aud • .......... 1:30TTh T-10, 102 
4361 31 ll:30MWF .......... Jesse Aud. .... ... ... 2:30TTh T-10, 200 
4370 112 Latin American History (3) 12:30MWF . . . . . . . . . . Lib. Aud . 
4375 171 American Constitutional 
History (3) 3:30MWF .......... Jesse 314 
4380 181 Foundations of National 
Power (3) 1:30MWF .. .. ...... Jesse 223 
4385 198 Distinction ( 3) arr. . ...... .. . Jesse 318 
4390 231 Contemporary Europe (3) 8:30MWF • 0 •••••••• Lib. Aud. 
4395 251 Recent U. s. History (3) 8:30TThS .......... Jesse Aud. 
4400 291 The Far East (3) 7:30MWF .......... Jesse 314 
4405 306 Roman History (3) 7:00-9:00p.m. 
W& !hr.arr. 0 0 • 0 0 0 o • o o Jesse 314 
4410 314 The Beginnings of Capitalism 
(3) 11:30MWF O O O O O O O O • 0 Jesse 314 
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4415 325 The British Empire (3) 8:30MWF .......... Jesse 223 
4420 336 Modern Germany (3) 9:30MWF ....... . .. Jesse 314 
4425 338 Modern Russia (3) ll:30MWF •••• • •• 0 •• Jesse 223 
4430 350 Special Readings (t) arr. . .......... Jesse 318 
4435 352 Social Forces in American 
History (3) 7:30MWF ......... ' Jesse 223 
4440 355 Economic History of the 
United States ( 3) 9:30MWF .......... Jesse 223 
4445 361 The Far West (2) 7:30TTh .......... Jesse 314 
4450 363 American Colonial History ( 3) 2:30MWF ...... .. .. Jesse 223 
4455 367 The History of Argentina, 
Brazil & Chile ( 3) 8:30MWF .. . ....... Jesse 314 
4460 372 European Diplomatic History ( 3) 10:30MWF .......... Jesse 314 
4465 391 Modern Intellectual History (3) 12:30MWF .......... Jesse 223 
4470 402 Historiography ( 2) 3:30-5:30W ........... Lib. 306 
4475 412 Readings in Medieval History 
(2) 3:30-5:30T .......... Jesse 315 
4480 422 Church and State in England ( 3) 2:30MWF .......... Lib. 306 
4485 432 Studies in Modern European 
History (2) 3:30-5:30M .......... Jesse 315 
4490 450 Research (t) arr. . ......... Jesse 318 
4495 455 Studies in Western History ( 2) 3:30-5:30W 0 0 0 0 0 O a O o 0 Jesse 315 
4500 460 Readings in the History of the 
South (2) 3:30-5:30M .......... Jesse 318 
4505 466 Studies in Populism and the 
Progressive Movement (2) 7:00-9:00p.m.w •••..••••• Lib. 306 
4510 472 Readings in Latin American 
History (2) 3:30-5:30Th .......... Jesse 315 
4515 490 Research (t) arr. . ......... Jesse 318 
HOME ECONOMICS 
4525 2 Foods I (3) 1 (for non-
foods majors) 1: 30-3: 30MWF Gwynn 213 3.00 
4531 10 Personal & Family 
Relationships ( 2) 1 9:30TTh .......... Gwynn 201 
4532 2 2:30TTh ........ . .. Gwynn 201 
4535 15 Design I (2) 1 .......... 3:30-5:30TTh Gwynn 214 3.00 
4541 16 Design II (2) 1 ..... . .... 7:30-9:30MW Gwynn 214 3.00 . 
4542 2 .......... 9:30-ll:30TTh Gwynn 214 3.00 
4543 3 0 ••••••••• 12:30-2:30WF Gwynn 214 3.00 
4544 4 .. ........ 1:30-3:30TTh Gwynn 214 3.00 
4545 5 .......... 3:30-5:30MW Gwynn 214 3.00 
4551 20 Home Nursing & Health (2) 1 12:30M 12:30-2:30W Gwynn 14 1.00 
4552 2 12:30M 12:30-2:30F Gwynn 14 1.00 
4561 31 Selection and Preparation of 1 8:30TTh 10:30-12:30MWF Gwynn 201,204 7.00 
4562 Foods (5) 2 8:30TTh 1: 30-3: 30MWF Gwynn 201,204 7.00 
4571 50 Textiles & Clothing Selection 1 8:30M 7:30-9:30WF Gwynn 104 3.00 
4572 (3) 2 8:30T 8:30-10: 30ThS Gwynn 104 3.00 
(for Home Eco-
nomics Majors) 
4581 51 Textiles & Clothing Con- 1 .......... 7:30-9:30MWF Gwynn 101 3.00 
4582 struction ( 3) 2 (for Home Eco- 9:30-11:30TThS Gwynn 101 3.00 
4583 3 nomics Majors) 9:30-11:30MWF Gwynn 101 3.00 
4584 4 ... . ...... 1: 30-3:30MWF Gwynn 101 3.00 
4585 (For non-Home Economic Majors) 5 .......... 2:30-4:30MTTh Gwynn 104 3.00 
4595 101 Home Economics Extension 
Methods (2) 1 ... ... .... 10:30-12:30TTh Gwynn 14 
4600 110 Home Furnishings I (3) 1 1:30WF 1:30-3:30M Gwynn 214,313 3.00 
4610 115 Home Management (4) 1 3:30TTh arr. Gwynn 217 
4615 116 Home Management (2) 1 3: 30TTh( 1st 9 weeks) arr. Gwynn 217 
4620 126 Food Demonstrations (2) 1 .......... 1:30-3:30TTh Gwynn 217,213 2.00 
4631 127 Food Buying and Meal 1 10:30M 10:30-12:30WF Gwynn 201,213 4.00 
4632 Service (3) 2 10:30M 10:30-12:30TTh Gwynn 201,213 4.00 
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4635 130 Nutrition I - Foods in Rela- 1 
tion to Health ( 3) 2:30MWF . ... . ,. . .. . Gwynn 217 
4640 131 Nutrition II - Chemistry of 1 
Foods and its utilization ( 3) 12: 30TTh 12: 30-2: 30M Gwynn 201, 3 3.00 
4643 136 Large Quantity Cookery (3) 1 1:30T 2:30-5:30TTh Gwynn 14 3.00 
4645 145 Costume Design (2) 1 ... .. . . .. . 1: 30-3:30TTh Gwynn 104 2.00 
4651 150 Buying of Textiles & 1 D( 1st 9 weeks) 10:30-12:30D Gwynn 103 4.00 
4652 Clothing ( 3) 2 D( 2nd 9 weeks) 10:30-12:30D Gwynn 103 4.00 
4655 160 Home Care & Training of 
Children ( 3) 3: 30TTh 2 hr. lab. arr. 
in morning Gwynn 209 
4660 161 Child Care Laboratory ( 3) 3:30W 6 hrs. arr. in 
morning Gwynn 208 
4665 200 Special Problems (t) arr. . .. .... . . . Gwynn 4 t 
4670 222 Nutrition Ill - Dietetics ( 4) 10:30MWF 10: 30-12: 30Th Gwynn 217,204 3.00 
224 Meat Selection and Identification ( 3) 2.00 
(See Animal Husbandry 224) 
4680 317 Economic Problems of the 
Family (3) 10:30MWF . . . . .. . . . . Gwynn 209 
4685 318 Consumer and the Market (3) 8:30TThS • •• 0 ••• • •• Gwynn 217 
4690 323 Nutrition IV: Advanced Nu-
trition & Diet Therapy ( 3) 9:30MWF . . . .. . .. .. Gwynn 4 3.00 
4695 327 Institution Organization and Ad-
ministration ( 3) 1:30MWF .... . .. .. . Gwynn 14 
4700 346 History of Costume ( 3) U0MW 1:30- 3:30F Gwynn 104 3.00 
4705 347 Textile Design (3) 9:30M 9: 30- 11:30WF Gwynn 313,214 3.00 
4710 357 Home Furnishings n (2) .. . ... ... . 7:30-9: 30TTh Gwynn 214 3.00 
4715 370 Experimental Cookery (3) 7:30M 7:30-9:30WF Gwynn 208,204 5.00 
4720 400 Special Investigations (t) arr. . .. . .. .. .. t 
4725 402 Metabolism (3) 7:30TThS ..... . . . .. Gwynn 4 2.00 
4730 410 Seminar (2) 3:30-5:30M .. . ....... Gwynn 4 
4735 455 Advanced Textiles ( 3) 8:30S 3:30-5:30TTh Gwynn 103 3.00 
4740 490 Research (t) arr. . ......... t 
t $ 1. 00 per credit hour. 
HORTICULTURE AND LANDSCAPE GARDENING 
HORTICULTURE 
4751 1 General Horticulture ( 3) 1 10:30TTh 1:30-3:30T Whit. 207, 7 2.00 
4752 2 10: 30TTh 3:30-5:30T Whit. 2 2.00 
4753 3 9: 30TTh 3:30-5:30T Whit. 207, 7 2.00 
4755 109 General Flori culture ( 3) 1:30MF 1:30-3:30W Flor. Gnhs . 1.00 
4760 144 Vegetable Gardening (3) 8:30TTh 8:30-10:308 Whit. 207, 2 1.00 
4765 130 Plant Forcing Structures (2) 3:30W 3:30-5:30M Flor. Gnhs. 1.00 
4770 300 Special Problems (t) arr. . . . . . . . . . . arr • 
4775 302 Advanced Pomology (3) 8:30MW 10:30-12:308 Whit. 201 
4780 310 Greenhouse Management 
Principles and Prac. ( 3) . . . .. .. . .. 8:30-10:30MWF Flor. Gnhs. 2.00 
4785 313 Spraying ( 3) 9:30MW 3:30-5:30M Whit. 2 1.00 
4790 315 Improvement of Horticultural 
Plants (3) 10:30MWF ... . ...... Whit. 207 
4795. 401 Chemistry and Physics of 
Spraying (t) arr. . . . . . . . . . . arr . 
4800 403 Pruning P roblems (3) arr. . . . . . . . . . . arr . 
4805 404 Breeding of Horticultural 
Plants (3) arr. . . . . . . . . . . arr . 
4810 408 Nutrition of Horticultural 
Plants (3) 10:30TThS ... .... . .. Whit. 201 
4815 410 Seminar ( 1) 4:30F .... .. ... . Whit. 201 
4820 444 Advanced Olericulture (3) arr. • • • 0 • • •••• arr . 
4825 490 Research ( t) arr. . . . . . . . . . . arr • 
LANDSCAPE GARDENING 
4831 6 Elementary Landscape 
Gardening (3) A 8:30MF 10:30-12:30W Whit. 207,104 1.00 
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4832 B 8:30MF 8:30-10:30W Whit. 104 1.00 
4835 111 Landscape Design II (3) .......... 1:30-4:30MW Whit. 104 3.00 
4840 104 Ornamental Horticulture: 
Shrubs & Vines ( 3) 3:30TTh 1:30-3:30F Whit. 207 1.00 
ITALIAN (See French and Italian) 
JOURNALISM 
4850 101 History and Principles of 
Journalism II (3) 8:30MWF .......... Jesse Aud. t 
4861 105 News (3) 1 10:30TTh 3:30-5:30M Neff Aud. t 
4862 2 10:30TTh 3:30-5:30T Neff Aud. t 
4863 3 10:30TTh 3:30-5:30W Neff Aud. t 
4864 4 10:30TTh 3: 30-5: 30Th Neff Aud. t 
4865 5 10:30TTh 3:30-5:30F Neff Aud. t 
4866 6 10:30TTh 6:30-8:30M Neff Aud. t 
4867 7 10:30TTh 6:30-8:30T Neff Aud. t 
4871 106 Reporting ( 3) 1 3:30T 7:30-9:30D&S Neff 202 t 
4872 2 3:30T 8: 30-10: 30D&S Neff 202 t 
4873 3 3:30T 9:30-11: 30D&S Neff 202 t 
4874 4 3:30T 10:30-12:30D&S Neff 202 t 
4875 5 3:30T 11:30-1:30D&S Neff 202 t 
4876 6 3:30T 12:30-2:30D&S Neff 202 t 
4877 7 3:30T 1:30-3:30D&S Neff 202 t 
4881 107 Advanced Reporting (3) 1 3:30Th 7:30-9:30D&S Neff 202 t 
4882 2 3:30Th 8:30-10:30D&S Neff 202 t 
4883 3 3:30Th 9:30-11:30D&S Neff 202 t 
4884 4 3:30Th 10:30-12:30D&S Neff 202 t 
4885 5 3:30Th 11: 30-1:30D&S Neff 202 t 
4886 6 3:30Th 12:30-2: 30D&S Neff 202 t 
4887 7 3:30Th 1:30-3:30D&S Neff 202 t 
4890 103 Foreign Correspondence (2) 7:30TTh .......... w.wms. 214 t 
4895 110 Copyreading I (2) 8:30TTh 3:30-5:30W Neff Aud. t 
4900 111 Copyreading II (2-4) 3:30T arr. Neff 107 t 
4905 112 Newspaper Making (1-4) . . . . . . . . . . arr . Neff 107 t 
4911 120 Advertising Principles and 1 9:30MWF 3:30-5:30M Neff Aud. t 
4912 Practice (3) 2 9:30MWF 3:30-5:30T Neff Aud. t 
4913 3 9:30MWF 3:30-5:30W Neff Aud. t 
4914 4 9:30MWF 1:30-3:30Th Neff Aud. t 
4915 5 9:30MWF 1:30-3:30F Neff Aud. t 
4916 6 9:30MWF 9:30- 11:308 Neff Aud. t 
4917 7 9:30MWF 3:30-5:30Th Neff Aud. t 
4921 121 Advertising Copy, Layout, 1 10:30MWF 1:30-3:30M Neff Aud. t 
4922 and Production (3) 2 10:30MWF 1:30-3::lOT Neff Aud. t 
4923 3 10:30MWF 1:30-3:30W Neff Aud. t 
4931 123 Advertising Salesmanship (3) 1 10:308 7: 30-9: 30D&S w.wms. 19 t 
4932 2 10:308 8:30-10:30D&S w .wms. 19 t 
4933 3 10:308 9:30-11:30D&S w .wms. 19 t 
4934 4 10:308 10: 30-12:30D&S w.wms. 19 t 
4935 5 10:308 11:30-1:30D&S w.wms. 19 t 
4936 6 10:308 1:30-3:30D&S w.wms. 19 t 
4937 7 10:308 2:30-4:30D&S w.wms. 19 t. 
4940 324 Advertising Campaigns (2) 2:30TTh arr. Neff 202 t 
4945 325 Newspaper Circulation and 
Promotion (3) 10:30MWF arr. Neff 202 t 
4950 326 Radio Advertising (2) 9:30TTh ..... . .... Neff 202 t 
4955 127 Retail and Direct Advertising 
(3) 8:30MWF .......... Neff Aud. t 
4960 330 National Advertising Markets 
and Media (2) 10:30TTh . ......... w.wms. 214 t 
-4965 331 Advertising Problems ( 2) 8:30TTh 0 ••••••••• Neff 202 t 
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4968 332 Public Relations ( 3) 11:30MWF .......... T-1 t 
4971 136 Typography and Printing 1 9:30TTh 1:30-3:30M Neff Aud. t 
4972 Processes (2) 2 9:30TTh 3:30-5:30M Neff Aud. t 
4973 3 9:30TTh 1:30-3:30T Neff Aud. t 
4974 4 9:30TTh 3:30-5:30T Neff Aud. t 
4975 5 9:30TTh 1:30-3:30W Neff Aud. t 
4976 6 9:30TTh 3:30-5:30W Neff Aud. t 
4977 7 9:30TTh 1:30-3:30Th Neff Aud. t 
4978 8 9:30TTh 1:30-3:30F Neff Aud. t 
4979 9 9:30TTh 9:30-11:308 Neff Aud, t 
4985 138 Principles of Photoengraving 
(2) 4:30W 3:30-5:30TTh Neff 202 u 
4991 140 Press Photography ( 3) 1 12:30MWF 3:30-5:30M Neff Aud. u 
4992 2 12:30MWF 2:30-5:30T Neff Aud. u 
4993 3 12:30MWF 3:30-5:30W Neff Aud. u 
4994 4 12:30MWF 3:30-5:30Th Neff Aud. tt 
4995 5 12:30MWF 3:30-5:30F Neff Aud. u 
4996 6 12:30MWF 9 :30-11: 308 Neff Aud. u 
5001 141 Advanced Press Photography 1 12:30TTh 1:30-3:30W w.wms. 18 
5002 (2) 2 12:30TTh 1:30-3:30F w.wms. 18 u 
5011 142 Advertising and Free Lance 1 9:30TTh 10:30-12:30T w.wms. 18 u 
5012 Photography (2) 2 9:30TTh 10:30-12: 30Th w.wms. 18 u 
5015 143 Staff Photography ( 1-3) 11:30S On Call w .wms. 13 u 
5020 144 Picture Editing ( 2) 3:30TTh arr. w.wms. 18 t 
5025 345 General Semantics in 
Journalism (2) 3:30-5:30W .......... w.wms. 214 t 
5030 150 The Edi to rial ( 3) 9:30MWF arr. w .wms. 214 t 
5035 351 Editorial Page Direction ( 2) 9:30TThS arr. w.wms. 113 t 
5038 353 Communication Agencies and 
Public Opinion (2) 8:30TTh .... . ..... w.wms. 214 . t 
5041 155 Radio News (2) 1 2:30TTh 3:30-5:30M w.wms. 214 t 
5042 2 2:30TTh 3:30-5:30T w .wms. 214 t 
5043 3 2:30TTh 3:30-5:30W w .wms. 214 t 
5044 4 2:30TTh 3:30-5:30Th w.wms. 214 t 
5045 5 2:30TTh 3:30-5:30F w.wms. 214 t 
5051 156 Radio News Processing (3) 1 4:30F 10:30-12:30D&S Neff 105 t 
5052 2 4:30F 1:30-3:300&S Neff 105 t 
5055 157 Newscasting (3) 1:30TTh arr. w.wms. 213 t 
5060 360 Feature and Special Articles 
I (3) ll:30MWF . . ........ Neff Aud. t 
5065 361 Feature and Special Articles 
II (2) ll:30TTh . , ........ w.wms. 214 t 
5070 362 Book Reviewing (2) 9:30TTh . . ....... . w.wms. 214 t 
5075 364 Industrial and Business 
Periodicals ( 2) 1:30TTh .......... Neff 202 t 
5080 172 Weekly and Small Daily: 
Business Side (3) 10:30MWF ..... . .. .. w.wms. 214 t 
5085 373 The Community Newspaper (3) 8:30MWF • ••• 0 • •• • • w.wms. 214 t 
5090 185 Special Field Investigations 
(1-6) arr. arr. Neff 100 m 
5095 400 Special Investigations (1-5) arr. arr. Neff 100 t 
5100 403 The Literature of Journalism 
(2) 2:30-4:30T . . ........ Neff 100 t 
5105 413 Contemporary Reporting 
Problems (2) arr. arr. Neff 109 t 
5110 414 Contemporary Copyreading 
Problems (2) arr. arr. Neff 107 t 
5115 432 Contemporary Problems in 
Newspaper Publishing (2) arr. arr. w.wms. 115 t 
5120 435 Contemporary Advertising 
Problems (2) arro arr. Neff 200 t 
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5125 490 Research (1-8) arr. arr. Neff 100 t 
LATIN 
LAW 
5151 
5152 
5161 
5162 
5171 
5172 
5175 
5181 
5182 
5185 
5190 
5195 
5200 
5205 
5210 
5215 
5221 
5222 
5225 
5230 
5235 
5240 
5245 
5250 
t One fee of $6.50 for all students enrolled in the School of 1ournalism. and to each student from 
other divisions taking more than one course in 1ournalism. A fee of $4.00 to students in 
other divisions taking only one ·course in the School of 1ournalism. 
H $2.50 per credit hour. 
Ut $15.00 per credit hour. 
(See Classical Languaaes and Archaeology) 
100 Contracts (3) 1 8:30ThFS .... .. .... Tate 104 
2 10:30ThFS .......... Tate 104 
101 Criminal Law and Procedure 1 11:30WThFS .......... Tate 102 
(4), 2 11:30WThFS •• 0 ••••• • • • Tate 104 
102 Equity I ( 3) 1 8:30MTW ••••••• t •• Tate 104 
2 10:30MTW ......... . Tate 104 
106 Real Property ( 3) 9:30MTW .. ........ Tate 103 
107 Torts (2) 1 7:30ThF ........ · ·• Tate 104 
2 9:30ThF ...... . ... Tate 104 
120 Administrative Law (3) 7:30ThF& 
8:308 . ..... . ... Tate 103 
121 Business Organizations I ( 3) 7:30MTW . ......... Tate 103 
122 Business Organizations II ( 4) 8:30MTWTh .......... Tate 103 
126 E;vidence ( 2) 11:30MW ........ . . Tate 103 
127 Legal ,Profession ( 2) 10:30MT .. . .... . .. Tate 103 
128 Trusts ( 3) 10:30ThFS ........ . . Tate 103 
141 Creditors Rights (3) 7:30MTW .......... Tate 102 
142 Drafting of Legal Instruments 1 1:30TF ........ . . Tate 102 
(2) 2 2:30TF .......... Tate 102 
148 Negotiable Instruments & 
Banking (3) 8:30MTW ........ . . Tate 102 
149 Pleading II ( 3) 9:30ThFS .... . .. .. . Tate 103 
153 Security Transactions ( 3) 8:30ThFS .......... Tate 102 
154 "raxation (3) 9:30MTW ..... . . ... Tate 102 
156 Research ( 1) arr. . ......... 
157 Research ( 1) arr. • ••• • • 0 ••• 
LINOTYPE COURSE 
5271 37N Linotype Operation and 
Maintenance (0) 1 7:30-9:30D 9:30-4:30D 5th St. 
Quon. Hut 225.00 
5272 2 7:30-9:30D 12:30-7:30D 5th St. 
Quon. Hut 225.00 
5275 38N Advanced Linotype Operation 
& Maintenance ( 0) 1 arr. arr. 5th St. 
Quon. Hut 225.00 
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MATHEMATICS 
5301 2 Elementary Mathematics ( 3) 1 7:30D ... . ...... Mum. 322 
(For Students of Agri-
5302 ture) 2 8:30D .......... Mum. 322 
5303 3 9:30D .......... Mum. 322 
5304 4 10:30D .......... Mum. 322 
5305 5 11:30D ..... .. ... Mum. 322 
5306 6 1:30D ........... Mum. 322 
5307 7 2:30D .......... Mum. 322 
5311 3 Basic College Mathematics 1 1:30D .......... Eng. 203 
5312 (3) 2 1:30D .. ... .... . Eng. 209 
5313 3 2:30D .......... Eng. 203 
5315 5 Plane Geometry (0) 1 1:30D .......... Eng. 221 
5321 6 Solid Geometry ( 2) 1 1:30MWF . ......... Eng. 242 
5322 2 2:30MWF .......... Eng. 221 
5331 7 Introductory College Alge- •1 9:30MWF .......... Jesse 219 
5332 bra (3) 2 7:30MWF ... .... ... Eng. 121 
5333 3 8:30MWF • ii •••••••• T-5, 202 
5334 4 8:30TThS ....... ... Eng. 221 
5335 •section 1 is reserved for stu- 5 9:30MWF .......... Eng. 221 
'5335 dents in the College of Educ.a- 6 9:30TThS .......... Eng. 250 
5337 tion. 7 10:30MWF . ......... Old Chem. 112 
5338 8 10:30TThS .......... Eng. 234 
5339 9 11:30MWF .......... Mum. 317 
5340 10 1:30MWF .......... Eng. 250 
5341 11 2:30MWF ........ . Eng. 250 
5342 12 2:30MWF ..... ..... Eng. 121 
5351 9 Trigonometry (2) 1 7:30TTh 0 0 o O O O O O O G Eng. 234 
5352 2 8:30TTh .......... Eng. 211 
5353 3 9:30TTh .......... Eng. 221 
5354 4 10:30TTh .......... Eng. 209 
5355 5 11:30TTh ••••••• > . 0 Eng. 203 
5356 6 1:30TTh .......... Eng. 121 
5357 7 2:30TTh .......... Eng. 209 
5361 10 College Algebra ( 3) 1 7:30MWF ........ .. Eng. 123 
5362 2 8:30MWF .... . . ... . Eng. 202 
5363 3 9:30MWF .......... Eng. 211 
5364 4 10:30MWF .......... Eng. 209 
5365 5 11:30MWF .......... Eng. 221 
5366 6 1:30MWF .......... Eng. 121 
5367 7 2:30MWF .......... Eng. 209 
5371 11 Analytic Geometry (5) 1 7:30D .... . ..... T-5, 101 
5372 2 7:30D ........ .. Eng. 221 
5373 3 8:30D .......... T-7, 101 
5374 4 9:30D .......... T-7, 101 
5375 5 10:30D .......... Eng. 203 
5376 6 11:30D .......... T-7, 101 
5377 7 1:30D .......... Eng. 234 
5378 8 2:30D .......... Eng. 234 
5381 25 Calculus I (5) 1 7:30D .......... Eng. 202 
5382 2 7:30D ...... .... Eng. 203 
5383 3 9:30D .......... Eng. 209 
5384 4 11:30D .......... Eng. 202 
5385 5 1:30D .......... Eng. 202 
5386 6 2:30D .......... Eng. 202 
5391 155 Mathematics of Finance ( 3) 1 8:30MWF .......... Eng. 203 
5392 2 9:30TThS .......... Eng. 211 
5393 3 10:30MWF 0 • 0 0 0 0 0 • •. T-7, 101 
5394 4 10:30TThS ...... .... Eng. 221 
5395 5 11:30MWF •• 0 ••••••• Mum. 320 
5396 6 1:30MWF 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 Mum. 317 
5397 7 2:30MWF 0 0 0 o O O O O O • Eng. 134 
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5401 201 Calculus II ( 5) 1 7:30D .......... Eng. 209 
5402 2 7:30D .... .. .... Eng. 211 
5403 3 8:30D .......... Eng. 209 
5404 4 9:30D .......... Eng. 202 
5405 5 10:30D .... . ..... Eng. 211 
5406 6 11:30D ... .. ..... Eng. 209 
5407 7 12:30D ...... •·• .. Eng. 211 
5408 8 1:30D .......... Eng. 211 
5409 9 2:30D .......... Eng. 211 
5411 301 Differential Equations (3) 1 11:30MWF .......... Mum. 142 
5412 2 11:30MWF .......... T-4, 201 
5415 304 Advanced Algebra (3) 
(Theory of Equations) 1:30MWF .......... T-4, 100 
5420 305 Advanced Algebra (3) 8:30TThS .......... Eng. 202 
5425 311 Advanced Calculus (3) 10:30MWF .......... Eng. 202 
5430 316 Advanced Geometry (3) 9:30MWF .......... Eng. 203 
54.35 320 Theory of Functions of a 
Complex Variable (3) ll:30MWF .......... Eng. 211 
5440 350 Special Readings ( 1-3) arr. . . . ....... 
5445 400 Special Investigations (1-3) arr. . . ..... . .. 
5450 405 The Fundamental Differen-
tial Equations of Applied 
Mathematics (3) 8:30MWF .......... Eng. 211 
5460 416 Topics from Geometry (3) 9:30TThS .......... Eng. 203 
5465 431 Topics from Analysis (3) 10:30TThS .......... Eng. 202 
5470 461 Topics irom Algebra (3) ll:30MWF ....... ... Eng. 203 
MECHANIC ARTS 
5480 3N Air Conditioning and Re-
frigeration ( 0) 8:30-9:30D 9:30-12:30D I.A. 180.00 
5485 4N Mathematics (0) 1:30-2:30D . . . . . . . . . . I.A . 
MEDICINE 
5490 198 Physical Diagnosis (3) 1 11:30-12:30T& 11:30- 12:30Th& McAl. 101 2.00 
10:30-ll:30Th 10:30-12:308 
5495 19 5 Obstetrics ( 1) 1 9:30-10:308 o O O O o O o O O G McAl. 101 1.00 
MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Basic Course 
2d Semester Freshman 
5501 2 Branch Immaterial ( 1) 1 7:30MW . . . . . . . . . . C.H . 5. 00 
5502 (NOTE: 2 cards required, one 2 7:30TTh . . . . . . . . . . C.H . (see 
5503 for lecture and one for 3 8:30MW . . . . . . . . . . C.H • foot-
5504 laboratory). 4 8: 30TTh .......... C.H. note) 
5505 5 10:30MW ........ .. C.H. 
5506 6 10:30TTh .......... C.H. 
5507 7 11:30MW .. . .... .. . C.H. 
5508 8 11:30TTh Choice of C.H. 
5511 A 2:30M C.H. 
5512 B 3:30M C.H. 
5513 C 2:30T C.H. 
5514 D 2:30W C.H. 
5515 E 3:30W C.H. 
5516 F 2:30Th C.H. 
5517 G 3:30Th C.H. 
2d Semester So[!homore 
5521 4 Branch Immaterial (1) 1 9:30MW ..... ... . . C.H. 5.00 
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5522 (NOTE: 2 cards required, one 2 9:30TTh . . . . . . . . . . C.H . (see 
5523 for lecture and one for 3 1:30MW . . . . . . . . . . C.H . foot-
5524 laboratory). 4 1:30TTh . . . . . . . . . . C.H . note) 
5525 5 2:30MW . . . . . . . . . . C.H . 
5526 6 2:30TTh Choice of C.H. 
5531 A .... . . . ... 2:30M C.H. 
5532 B . . . . . . ... . . 3:30M C.H . 
5533 C . . . . . . . . . . 2:30T C.H . 
5534 D ..... . . .. . 2:30W C.H. 
5535 E ...... . . .. 3:30W C.H. 
5536 F . .. .. .. .. . 2:30Th C.H. 
5537 G . .. . . . ... . 3:30Th C.H. 
Advanced Course 
2d Semester Junior 
5541 106 Artillery (2) 1 8:30MTWTh .. . . .. . ... C.H. 205,215 2.00 
5542 (NOTE: 2 cards required, one 2 10:30MTWTh . . . . .. . . . . C.H. 205,215 2.00 
5543 for lecture and one for 3 1:30MTWTh Choice of C.H. 205,215 2.00 
5551 laboratory). A . . . . . . . . . . 2:30W C.H . 
5552 B . . . . . . . . . . 3:30W C.H . 
5553 C .......... 2:30Th C.H. 
5554 D . . . . . . . . . . 3:30Th C.H . 
2d Semester Senior 
5561 108 Artillery ( 2) 1 9:30MTWTh .......... C.H. 215 2.00 
5562 (NOTE: 2 cards required, one 2 2:30MTWTh Choice of C.H. 215 2.00 
5571 for lecture and one for A . . . . . . . . . . 2:30W C.H • 
5572 laboratory). B . . . . . . . . . . 3:30W C.H . 
5573 C . . . . . . . . . . 2:30Th C.H . 
5574 D . . . . . . . . . . 3:30Th C.H . 
2d Semester Junior 
5581 126 AIR CORPS (2) 1 8:30MTWTh ........ . . C.H. 201 2.00 
5582 (NOTE: 2 cards required, one 2 10:30MTWTh ......... C.H. 201 2.00 
5583 for lecture and one for 3 1:30M'IWTh Choice of C.H. 201 2.00 
5591 laboratory). A .. . ....... 2:30M C.H. 
5592 B . . . . . . . . . .. 3:30M C.H . 
5593 C . . . . . . . . . . 2:30T C.H • 
2d Semester Senior 
5601 128?. Air Corps Administration 1 ll:30MTWTh .......... C.H. 205 2.00 
5602 (2) (NOTE: 2 cards required, 2 11:30MTWTh Choice of C.H. 205 2.00 
5611 one for lecture and one for A .......... 2:30M C.H. 
5612 laboratory). B . . . . . . . . . . 3:30M C.H . 
5613 C . . . . . . . . . . 2:30T C.H . 
5621 128B Armament (2) 1 9: 30MTWTh . . ... ... . . C.H. 201 2. 00 
5622 (NOTE: 2 cards required, one 2 11.:30MTWTh Choice of C.H. 201 2.00 
5631 for 1ecture and one for A . . . . . . . . . . 2:30M C.H . 
5632 laboratory) B . . . . . . . . . . 3:30M C.H . 
5633 C . . . . . . . . . . 2:30T C.H . 
1. All basic students are furnished equipment including books and uniforms.• A deposit of 
$ 5. 00 is required of e;;tch student, but it is refunded upon return of the military equipment 
MUSIC 
THEORY 
5651 
5652 
5655 
5660 
2. 
3. 
in satisfactory condition. 
Students participating in Varsity or Freshman athletics must take drill at 2:30. 
Tiger ·Battery dri11 will be conducted as a voluntary extra-curricular activity on Tuesdays 
at 3:30 with a regular drill period ai 3: 30 Thursday. All basic students are eligible upon 
application. An honor drill unit will be developed during the fall and spring; basic field 
artillery fundamentals will be taught during inclement winter months. 
1 Introduction to Music ( 3) 1 
2 
4 Elementary Harmony (3) 
6 Elementary Counterpoint (2) 
10:30M 
1:30M 
10:30MW 
8:30TTh 
10:30WF 
1:30WF 
10:30FS 
Lath. 214 
Lath. 214 
Lath. 320 
Lath. 215 
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5665 8 Ear Training I ( 2) 9:30M 9:30WF Lath. 215 
5670 102 Advanced Harmony (2) 8:30MWF . .. .... . .. Lath. 320 
5675 104 Ear Training n ( 1) 7:30Mw . . . . .... . . Lath. 320 
5680 206 Musical Form & Analysis (2) 9:30MW ....... ... Lath. 214 
5690 306 •Canon & Fugue I ( 2) arr. . .. . .. . . . . Lath. 106 
5695 308 Orchestration ( 2) 7:30TTh . ... .. . . . . Lath. 215 
5700 309 Band Arranging (2) 10:30MW . ....... .. Lath. 215 
5705 316 Composition (2) 9:30TTh . ..... .. .. Lath. 215 
5710 400 Special Investigations ( t) arr. . . ....... . 
5715 426 Advanced Orchestration (2-5) 8:30TTh ........ .. Lath. 204 
5720 427 Advanced Composition (2-5) arr. . ......... Lath. 204 
HISTORY AND APPRECIATION 
5725 21 Music Literature (2) 9:30M 9:30WF Lath. 105 
5730 322 The Classic & Romantic 
Period (2) 10:30TTh ... .. .. ... Lath. 105 
5735 423 Bach and His Time (2-5) l :30TTh . .. ..... .. Lath. 106 
5740 490 Research (t) arr. . ........ . 
APPLIED MUSIC 
5745 Q0 !Special Piano (0-2) . . . . . . . . . . arr . t 
5750 51 Underclass Piano (1-4) . . . . . . . " .. arr • t 
5755 251 Upperclass Piano ( 1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5760 351 Upperclass Piano (1 - 5) . . . . . . . . . . arr • t 
5765 60 Special Voice (0-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5770 6lUnderclass Voice (1-4) . . . . . . . . . . arr • t 
5775 261 Upperclass Voice ( 1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5780 361 Upperclass Voice (1-5) . . . . . . . . . . arr . t 
5785 70 Special Violin (0-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5790 71 Underclass Violin ( 1-4) . . . . . . . . . . arr . t 
5795 271 Upperclass Violin ( 1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5800 371_,Upperclass Violin ( 1-5) . . . . . . . . . . arr . t 
5805 80 Special Cello (0-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5810 81 Underclass Cello (1-4) . . ... . . . . . . arr • t 
5815 281 Upperclass Cello (ls2) . . . . . . . . . . arr • t 
5820 381 Upperclass Cello (1-5) . . . . . . . . . . arr . t 
5822 82 Special String Bass (0-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5824 83 Underclass String Bass ( 1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5825 85 Special Viola ( 0) . . . . . . . . . . arr • t 
5830 86 Underclass Viola (1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5835 286 Upperclass Viola ( 1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5840 386 Upperclass Viola ( 1-5) . . . . . . . . . . arr • t 
5845 90 Special Organ (0) . . . . . . . . . . arr • t 
5850 91 Underclass Organ (1-4) . . . . . . . . . . arr . t 
5855 291 Upperclass Organ (1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
5860 391 Upperclass Organ (1-5) . . . . . . . . . . arr . t 
5865 75 Special Wind Instruments (0-2) . . . . . . . . . .. arr • t 
5870 76 Underclass Wind Instruments 
(1-2) . . . . . . . . . . arr . t 
5875 276 Upperclass Wind Instruments 
(1-2) . . . . . . . . . . arr • t 
ENSEMBLE COURSES 
5880 38 Vocal Ensemble (1) ..... ..... 3:30MWF Lath. 320 2.00 
5885 40 University Chorus (1) .. ..... ... 7:15p. m.T Lath. 105 2.00 
5890 42 University Orchestra. (1) . ... ... .. . 3:30TTh Lath. 105 2.00 
5895 43 University Concert Band (1) .......... 4:30MWF Lath. 105 2.00 
5900 44 Piano Ensemble (1) .. .. . . . .. . 1:30TTh Lath. 105 2.00 
5905 46 String Ensemble (1) . . . . . . . •.•. arr • 2.00 
5910 48 Wind lnstument Ensemble (1) . . . . . . . . . . arr • 2.00 
5915 141 Strings Il ( 1) . . .. . ... . . 2:30TTh Lath. 105 2.00 
5920 143 Strings IV (1) ... ... .. .. 2::I0TTh Lath. 204 2.00 
5925 145 Woodwinds D (1) ..... ..... 9:30TTh Lath. 32<f 2.00 
5930 147 Brass n (1) .. ........ 10:30TTh Lath. 320 2.00 
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5935 150 Conducting (2) • . • • . • • • • • 9:30MWF Lath. 320 
t Fees in Applied Music: Private instruction two half-hours per week $30.00 per semester; 
one half hour per week, when approved, $18. 00 per semester. Practice rooms with use of 
piano one hour daily for one semester, $ 5. 00; each additional hour $ 2. 50. Organ practice 
one hour daily for one semester, $15.00. Single hours each 25~. 
NAVAL SCIENCE 
5951 
5952 
5953 
5954 
5961 
5962 
5963 
5970 
5975 
2 Naval Orientation ( 3 hours) 1 
2 
3 
4 
26 Naval Weapons (3 hours) 1 
2 
3 
101 Navigation ( 3. hours) 1 
104 Concepts of Military Policy, 1 
Power and Principals 
(3 hours) 
PATHOLOGY 
5990 211 Special Pathology (6) 
7:30MWF 
8:30MWF 
1:30MWF 
9:30TThS 
9:30MWF 
10:30MWF 
2:30MWF 
arr. 
arr. 
3:30-5:30T 
3:30-5:30T 
3:30-5:30T 
3:30-5: 30T 
3:30-5: 30T 
3:30-5:30T 
3:30-5:30T 
3:30-5:30T 
3:30-5:30T 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
T-8, 100 
43 
8:30-9:30TF& 
8:30-10:30Th McAl. 101 
McAl. 102 
12.00 
5995 212 Clinical Pathology (5) 
PHILOSOPHY 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6007 
6021 
6022 
6031 
6032 
6033 
6034 
6035 
6036 
6037 
6038 
6039 
6040 
6041 
6045 
6050 
6055 
6060 
6065 
6070 
6075 
6080 
6082 
6085 
1. Elementary Logic (Regular) 1 
(3) 2 
3 
4 
5 
6 
7 
(Remedial) (3) 21 
22 
5. Introduction to Philosophy 1 
(3) 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
50 Introduction to Ethics ( 3) 
102 Philosophy of Materialism 
(3) 
199 Distinction ( 3) 
205 Modern.Philosophy (3) 
212 American Ideals (3) 
240 Latin-American Philosophy (2) 
311 Recent American Philosophy (2) 
317 Aesthetics (3) 
330 Intermediate Logic ( 3) 
346 Contemporary Philosophy (3) 
1:30-2:30TTh& 
8:30-9:308 
7:30MWF 
8:30MWF 
9:30MWF 
10:30MWF 
10:30MWF 
1:30MWF 
2:30MWF 
8: 30TThS 
10:30TThS 
7:30MWF 
7:30MWF 
10:30MWF 
12:30MWF 
1:30MWF 
1:30MWF 
2:30MWF 
8:30TThS 
9:30TThS 
10:30TThS 
2:30-4TTh 
11:30MWF 
1:30MWF 
arr. 
9:30MWF 
10:30MWF 
1:30TTh 
8:30TTh 
8:30MWF 
8:30MWF 
2:30MWF 
1: 30-4:30MF 
2:30-4:30TTh 
McAl. 101 
McAl.102 
T-5, 202 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 100 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 202 
T-5, 100 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 202 
T-5, 100 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 201 
T-5, 202 
T-5, 101 
T-5, 101 
T-5, 104 
T-5, 101 
T-5, 101 
T-5, 100 
T-5, 100 
T-5, 101 
T-5, 100 
T-5, 100 
10.00 
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6090 350 Special Readings ( 1-3) arr. . . . . .... . T-5, 104 
6092 405 Problems in the Teaching 
of Philosophy ( 2) arr. . ... . . . .. . T-5, 104 
6095 415 Funda mental Problems in 
Metaphysics ( 3) arr. . .... .. ... T -5, 207 
6098 490 Research ( Credit to be 
arranged) arr. . ... . ..... T-5, 104 
PHYSICAL EDUCATION 
REQUIBED COURSES (Men) (1) 
All Freshman Men and all 
Sophomore Men enroll in one 
of the sections listed below 
(Sections 1 - 56) 
6101 Basketball 1 .. ..... .. . 8:30MW Gym t 
6102 Basketball 2 . ...... . .. 9:30MW Gym t 
6103 Basketball 3 . . . ... . ... 10:30MW Gym t 
6104 Basketball 4 . . ' ..... 11:30MW Gym t 
6105 Basketball 5 . .. . . . . . .. 12:30MW Gym t 
6106 Basketball 6 . , . . .. . . . . 1:30MW Gym t 
6107 Basketball 7 .. . ...... . 2:30MW Gym t 
6108 Basketba ll 8 . .. . .. • · • .. 8:30TTh Gym t 
6109 Basketball 9 .......... 9:30TTh Gym t 
6110 Basketball 10 • ' •• 0 •• ) • • 10:30TTh Gym t 
6111 Basketball 11 11:30TTh Gym t 
6112 Basketball 12 .......... 12:30TTh Gym t 
6113 Basketball 13 ... . ...... 1:30TTh Gym t 
6114 Basketball 14 . ......... 2:30TTh Gym t 
6115 Boxing 15 .......... 8:30MW Gym t 
6116 Boxing 16 ....... ... 11:30MW Gym t 
6117 Boxing• 17 .......... 8:30TTh Gym t 
6118 Boxing 18 ... . . .... . 11:30TTh Gym t 
6119 Table Tennis 19 . .... . .... 8:30MW Gym t 
6120 Table Tennis 20 ... .. . . ... . 2: 30MW Gym t 
6121 Table Tennis 21 . ..... . . .. 3:30MW Gym t 
6122 Table Tennis 22 ... . .. . ... 8:30TTh Gym t 
6123 Table Tennis 23 .. . . . . .... 2:30TTh Gym t 
6124 Table Tennis 24 .. . ... .. . . 3:30TTh Gym t 
6125 Track and Field 25 .. .. ... . . . 9:30MW Gym t 
6126 Track and Field 26 . •.• . ... . .. 10:30MW Gym t 
6127 Track and Field 27 . , . . . .. . . . ll :30MW Gym t 
6128 Track and Field 28 . . . ) .. . . ' . 1:30MW Gym t 
6129 Track and Field 29 ..... , . .. . 9:30TTh Gym t 
6130 Track and Field 30 .......... 10:30TTh Gym t 
6131 Track and Field 31 . . . .... .. . 11:30TTh Gym t 
6132 Track and Field 32 . .... . . .. . 1:30TTh Gym t 
6133 Tumbling 33 . .. . ...... 9:30MW Gym t 
61.34 Tumbling 34 ... .. . . •.•. 10:30MW Gym t 
6135 Tumbling 35 ..... . .... 12:30MW Gym t 
6136 Tumbling 36 .......... 1: 30MW Gym t 
6137 Tumbling 37 .......... 2:30MW Gym t 
6138 Tumbling 38 . . . .. .... . 3:30MW Gym t 
6139 TumblillJ;: 39 . .. ..... .. 9:30TTh Gym t 
6140 Tumbling 40 ... . ...... 10:30TTh Gym t 
6141 Tumbling 41 . . . . ..... . 12:30TTh Gym t 
6142 Tumbling 42 ... . .... . . 1:30TTh Gym t 
6143 Tumbling 43 ..... . .... 2:30TTh Gym t 
6144 Tumbling 44 ........... 3:30TTh Gym t 
6145 Volleyball 45 .. , . ...... 8:30MW Gym t 
6146 Volleyball 46 . . .... ... . 9:30MW Gym t 
6147 Volleyball 47 .......... 10:30MW Gym t 
6148 Volleyball 48 • •• •• 0 ••• ll: 30MW Gym t 
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6149 Volleyball 49 •• 0 • •• • •• • 1:30MW Gym t 
6150 Volleyba ll 50 ........ . . 2:30MW Gym t 
6151 Volleyball 51 . . ........ 8:30TTh Gym t 
6152 Volleyball 52 ......... . 9:30TTh Gym t 
6153 Volleyball 53 .. . ...... . 10:30TTh Gym t 
6154 Volleyball 54 .. . ....... 11:30TTh Gym t 
6155 Volleyball 55 o o O o o o o o O o 1:30TTh Gym t 
6156 Volleyball 56 .. .. . . . . .. 2:30TTh Gym t 
REQUIBED COURSES (Women) (1) 
All Freshma n Women and all 
Sophomore Women enroll in 
one of the sections listed be-
low. 
(Sections 76 - 112) 
NOTE : Several Phys ical Edu -
cational classes are scheduled 
as sections meeting on the hour; 
students assigned to classes on 
the hour cannot be assigned to any 
other class s cheduled on the follow-
ing half-hour. 
6176 Basketball - Beginning 76 ........ . . 2: 30MW W.Gym t 
6177 Basketball -Beginning 77 . .. ....... 2:30TTh w . Gym t 
6178 Basketball-Intermediate 78 •••••••• • > 3: 30MW w . Gym t 
6179 Basketball-Advanced 79 .......... 3:30TTh W.Gym t 
6180 Modern Dance-Beginning 80 .......... 11:30MW W. Gym t 
6181 Modern Dance -Beginning 81 .... . .. . . . 10:30TTh w.Gym t 
6182 Modern Dance-Beginning 82 .... . ... . , 2:30TTh W.Gym t 
6183 Modern Dance-Intermediate 83 ... . .... . . 10:30MW w . Gym t 
6184 Modern Da nce-Intermediate 84 ....... . .. 11:30TTh w.Gym t 
6185 Modern Dance-Advanced 85 .. . . . ..... 3:30MW W.Gym t 
6186 Folk Dance 86 ......... . 9:30TTh W. Gym t 
6187 Square Dance 87 .... ' . ' . ' . 9:30MW W. Gym t 
6188 Square Dance 88 • ' . 3 • • ' ••• 1:30MW W.Gym t 
6189 Preventives 89 ........ .. 10:30MW w.Gym t 
6190 Preventives 90 . . .. .. .. .. 2:30MW w.Gym t 
6191 Preventives 91 ... . . . .... 10:30TTh W. Gym t 
6192 Preventives 92 .... . ..... 11:30TTh W.Gym t 
6193 Preventives 93 .... . ... .. 2:30TTh W. Gym t 
6194 Recreationa l Games 94 . .. . ...... 10:30MW w. Gym t 
6195 Recreational Games 95 ... . . . . ... 11:30MW w.Gym t 
6196 Recreational Games 96 . . .. .... .. 8:30TTh , W.Gym t 
6197 Recreational Games 97 . . . . .... . . 10:30TTh w.Gym t 
6198 Stunts and Tumbling 98 . .. . ... . . . 11:30TTh w.Gym t 
6199 Swimming -Beginning 99 . .... ... . . 2:30MW W,Gym H 
6200 Swimming - Beginning 100 ...... . ' .. 10:30TTh w . Gym H 
6201 Swimming -Beginning 101 . . . ... . .. . 3:00TTh W.Gym H 
6202 Swimming-Intermediate I 102 .. . .. .. ... 10:30MW W. Gym H 
6203 Swimming -Intermediate I 103 ... . .. . ' .. 3: 00MW w . Gym H 
6204 Swimming -Intermediate I 104 ... . .... . . 11:30TTh W. Gym H 
6205 Swimming-Intermediate I 105 ... . . . .... 2: 00TTh W.Gym H 
6206 Swimming -Intermediate Il 106 ...... .... 3:30MW W. Gym H 
6207 Swimming-Intermediate Il 107 .. .. .. . . .. 2:30TTh w . Gym H 
6208 Life Saving 108 • •• 0 • ••••• 4: 00MW W. Gym H 
6209 Swimming-Advanced 109 . . ... ... .. 3:30TTh W. Gym H 
6210 Volleyball 110 . . . . . . . . . . 8:30MW W. Gym t 
6211 Volleyball 111 ..... . .... 12: 30MW W.Gym t 
6212 Volleyba ll 112 .......... 1:30MW W, Gym t 
6220 12 Recreational Activitie s for 
Junior Women (1) . . . . . . . . . . arr . W.Gym t 
6225 14 Recreational Acti-vities for 
Senior Women (1) . . . . . . . . . . arr • W.Gym t 
PROFESSIONAL COURSES 
6230 28 Modern Dance (1) . . . . . . . . . . arr . W. Gym t 
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6235 42A Freshman Physical Education 
Activities for Women (1) .......... 4:30TTh W. Gym t 
6240 42B Freshman Physical Education 
Activities for Men ( 1) .......... 4:30MW Gym t 
6245 44A Sophomore Physical Education 
Activities for Women ( 1) .......... 4:30TTh W.Gym t 
6250 44B Sophomore Physical Education 
Activities for Men ( 1) .......... 4:30TTh Gym t 
6255 56 Minor Games (2) 7:30T 7:30ThS Gym t 
6260 107 Major Sports (3) 10:30TTh arr. Gym t 
6265 116 Junior Major Gymnastics and 
Athletics for Women (3) 9:30TTh 9:30MWF W.Gym t 
6270 118 Senior Major Gymnastics and 
Athletics for Women (3) 9:30TTh 9:30MWF W. Gym t 
6275 128 Theory of the Modern Dance (2) 1:30TTh .......... w. Gym t 
6280 140 Camp Counselorship (2) 8:30TTh .......... w. Gym t 
6285 162 Advanced Folk Dancing (2) 3:30TTh 1 Hr. Arrange W.Gym t 
NOTE: For Professional Courses, see Education Section H. 
t A locker fee of $ 1. 00 is charged to each student enrolled in one or more Physical 
Education classes. 
u An additional fee of $2.00 is required for swimming. 
PHYSICS 
6301 1 Elementary College Physics 1 7:30MWF .......... Stew. 107 6.00 
6302 (5) 2 8:30MWF .......... Stew. 107 6.00 
6303 Obtain 2 cards, one for lecture, 3 10:30MWF .. .. ...... Stew. 107 6.00 
6304 one for laboratory. 4 1:30MWF Choice of Stew. 107 6.00 
6311 A • " 0 ••••••• 7:30·9:30TTh Stew. 216 6.00 
6312 B .......... 9:30-11:30TTh Stew. 216 6.00 
6313 C .... ... ... 1:30-3: 30TTh Stew. 216 6.00 
6321 2 Elementary College Physics( 3) 1 9:30TTh .......... Stew. 107 4.00 
6322 Obtain 2 cards, one for lecture, 2 10:30TTh Choice of Stew. 107 4.00 
6331 one for laboratory. E .. ....... 7:30-9:30W Stew. 216 4.00 
6332 F .......... 10:30-12:30W Stew. 216 4.00 
6341 23 General Physics (5) 1 1:30TTh .......... Stew. 100 5.00 
Obtain 2 cards, one for lecture, 1:30WF · .......... Stew. 106 5.00 
6342 one for laboratory. 2 1:30TTh .......... Stew. 100 5.00 
1:30WF .......... Stew. 204 5.00 
6343 3 1:30TTh ... . ...... Stew. 100 ~.00 
11: 30WF Choice of Stew. 204 5.00 
6351 H •••• 0 ••••• 3:30-5:30F Stew. 216 5.00 
63·52 K .......... 7:30-9:30S Stew. 216 5.00 
6355 E23 General Physics (5) 9:30ThS& .......... Stew. 100 5.00 
For electrical engineering 9:30WF .......... Stew. 106 5.00 
students only .......... 3: 30-5: 30Th Stew. 216 5.00 
6361 24 General Physics ( 5) 1 10:30MW ... . ...... Stew. 100 5.00 
Obtain 2 cards, one for lecture, 10:30TTh .......... Stew. 106 5.00 
6362 one fo:: laboratory. 2 10:30MW .......... Stew. 100 5.00 
10:30TTh .......... Stew. 204 5.00 
6363 3 10:30MW .... ... ... Stew. 100 5.00 
11:30TTh .......... Stew. 106 5.00 
6364 4 10:30MW • . • ••••• ••• J Stew. 100 5.00 
11:30TTh Choice of Stew. 204 5.00 
6371 w ... . ...... 3:30-5:30M Stew. 216 5.00 
6372 X 0 •••••• •• • 3:30-5:30T Stew. 216 5.00 
6373 y ... . . . .... 9: 30-11: 30S Stew. 216 5.00 
6381 E24 General Physics (5) 1 7:30MW& ...... .. .. Stew. 100 5.00 
For electrical engineering 7:30TTh ..... . .... Stew. 106 5.00 
6382 students only 2 7:30MW& ....... .. . Stew. 100 5.00 
Obtain 2 cards, one for lecture, 7:30TTh Choice of ~tew. 204 5.00 
6391 one for laboratory. L .. .. ...... 7:30-9:30F Stew. 216 5.00 
6392 M .......... 8:30-10:30M Stew. 216 5.00 
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6401 304 Electrical Measurements 1 7:30T ........ . . Stew. 100 4.00 
(3) ....... . .. 8:30-10:30TTh Stew. 113 4.00 
6402 2 7:30T ....... • ·•. Stew. 100 4.00 
.......... 2:30-4:30MW Stew. 113 4.00 
6403 3 7:30T .......... Stew. 100 4.00 
.......... 2: 30-4: 30TTh Stew. 113 4.00 
6410 308 Light Laboratory ( 3) . ......... 1:30-4:30TTh Stew. 201 4.00 
6415 310 Electricity and Magnetism (3) 11:30MWF .......... Stew, 205 
6420 314 Mechanics (3) 8:30MWF ... . .... . . Stew. 108 
6425 400 Special Investigations ( 1-4) arr. . ......... t 
6430 410 Seminar ( 1) 4:30W .......... Stew. 106 
6435 415 Physical Electronics, I (3) 10:30MWF .......... Stew. 106 
6440 417 Physical Electronics Lab. (3) arr. . ......... 4.00 
6445 418 X-Rays (3) arr. . ......... 
6450 420 Nuclear Physics ( 3) 7:30MWF .......... Stew. 108 
6455 450 Research (not leading to 
dissertation) (1-3) arr. . ......... 
6460 462 Electromagnetic Theory and 
Light (4) ll:30MWThF .......... Stew. 108 
6465 472 Intermediate Quantum 
Mechanics (3) 9:30MWF . ......... Stew. 108 
6470 490 Research in Experimental 
Physics, leading to dis-
sertation ( t) arr. . .... .. ... t 
6475 491 Research in Theoretical Physics, 
leading to dissertation (t) arr. . ......... 
t $ 1. 00 per credit hour. 
PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 
6501 201 Elements of Physiology (5) 1 2:30MWF 12:30-2:30WF McAl. 216,110 5.00 
6502 2 2:30MWF 12:30-2:30TTh McAl. 216,110 5.00 
6505 250 General Physiology I (5) 8:30TTh 9: 30-12: 30TTh McAl. 216,110 10.00 
6510 261 Pharmacology II (5) 8:30MW 9:30-12:30MW McAl. 101,110 12.00 
6515 400 Special Investigations ( t) arr. . .... . .... H 
6520 410 Seminar ( 1) arr. . ...... ... 
6525 416 Adv. Exp. Physiology (2-4) arr. 0 0 0 0 0 0 O O O 0 u 
6530 450 Research (t) arr. . . . ....... u 
6535 490 Research (t) arr. . ....... .. u 
u $ 2. 00 per credit hour . 
POLITICAL SCIENCE 
6551 1 American Government (5) 1 7:30D . .. ....... T-3, 100 
6552 2 7:30D ... .... . .. Swit. 121 
6553 3 8:30D . . . . . . . . . . T-1, Aud . 
6554 4 8:30D ... . .. . ... T-11, 102 
6555 5 9:30D .... . ..... Wat.100 
6556 6 9:30D .. . . . . . ... BPA 208 
6557 7 9:30D .......... Jesse 225 
6558 8 10:30D • > • > ' • •• , T-1, Aud. 
6559 9 10:30D . ..... .. .. T-3, 100 
6560 10 11:30D .... . ... . . T-3, 100 
6561 11 11:30D ... .. . . ... T-4, 101 
6562 12 12: 30D .... . ..... Chem. 105 
6563 13 12:30D ...... . ... T~13, 113 
6564 14 1:30D ... . .... . . T-13, 113 
6565 15 2:30D . . . . . . . . . . T-1, Aud . 
6580 5 International Relations ( 3) 9:30MWF .......... Chem. 105 
6585 198 Distinction ( 1-3) arr. . ... . ..... 
6590 200 Special Problems (1-3) 10:30TThS ••••••••• < BPA 7 
6595 201 Local Rural Gove rnment (2) 3:30TTh .......... BPA 203 
6600 202 Administration of Justice ( 2) 2:30TTh .......... BPA 203 
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6605 303 European Governments (5) 8:30D .. . ....... T-8, 101 
6610 304 Inter-American Relations (3) 10:30MWF • • • • • • • 0 • • Lib. Aud. 
6615 305 Political Parties ( 3) 8:30MWF .. .. ...... BPA 208 
6620 306 Municipal Government and 
Administration ( 4) 11:30MTWTh .. . ..... • .. Swit. 121 
6625 308 Pan-American Organization (2) 3:30-5:30W .......... BPA 7 
6630 310 Principles of Public Administration 
(3) 1:30MWF ... . ...... BPA 203 
6635 311 Administrative Regulation of 
Business ( 3) 10:30MWF .......... BPA 208 
6640 375 Legislation (2-3) 8: 30TThS .......... BPA 7 
6645 385 International Organization ( 3) 11:30MWF .......... BPA 203 
6650 390 Democratic Theory ( 2) 1:30TTh ... . ... ... BPA 203 
6655 400 Special Investigations (1-3) arr. • • 0 •• • •••• 
6660 403 Problems of Public 
Administration ( 3) 9:30TThS ...... . ... BPA 7 
6670 412 History of Political Thought ( 3) 2:30MWF ......... . BPA 7 
6675 490 Research arr. . ........ . 
PORTUGUESE (See Spanish and Portuguese) 
POULTRY HUSBANDRY 
6701 1 Poultry Production ( 3) 1 9:30TTh .... .. .... Wat. 200 1.00 
6702 2 9:30MW •••• t ••••• Wat. 200 1.00 
6711 A .......... 1:30-3:30Th Poul. Lab. 
6712 B ... ... .. .. 3:30-5:30Th Poul. Lab. 
6713 C .... .. .. . . 1:30-3:30F Poul. Lab. 
6714 D .......... 3:30-5:30F Poul. Lab. 
6715 E .......... 3:30-5:30W Poul. Lab. 
6720 202 Incubation and Brooding (3) 7:30MW 1:30- 3:30F Poul. Lab. 2.00 
6725 302 Poultry Farm Management (3) 10:30MWF .......... Poul. Lab. 1.00 
6730 303 Advanced Poultry Pro-
duction (3) 8:30MWF . . ........ Poul. Lab. 1.00 
6735 410 Seminar ( 1) arr. . ........... Poul. Lab. 
6740 490 Research (t) .......... . . . . . . . . . . 
PREVENTIVE MEDICINE (See Bacteriology and Preventive Medicine) 
PSYCHOLOGY 
6750 0 Remedial Reading ( 0) arr. . ......... Gwynn 301 
6761 1 General Psychology ( 3) 1 7:30MWF .......... Jesse 404 1.00 
6762 (This course or Psychology 2 is 2 10:30TThS •• 0 •• • •••• Jesse 404 1.00 
6763 a prerequisite for all advanced 3 12:30MWF .......... T-1 1.00 
6764 courses in the department. A 4 1:30MWF ... ... .... Jesse 404 1.00 
student may not take both Psy-
chology 1 and 2.) 
6771 2 General Experiment 1 
Psychology (5) 8:30MWF 1:30-3:30TTh Jesse 404,408 5.00 
6772 (This course satisfies the Fresh- 2 8:30MWF 3:30-5:30MW Jesse 404,408 5.00 
6773 man-Sophomore requirements in 3 8:30MWF 7:30-9:30TTh Jesse 404,408 5.00 
6774 the Biological sciences; Psychol- 4 11:30MWF 9: 30-11: 30TTh Jesse 404,408 5.00 
6775 ogy 1 does not satisfy the require- 5 11:30MWF 1:30-3:30MW Jesse 404,408 5.00 
6776 ment. ) 6 11:30MWF 11:30-1:30TTh Jesse 404,408 5.00 
6777 7 2:30MWF 7:30-9:30MW Jesse 404,408 5.00 
6778 8 2:30MWF 11:30-1:30MW Jesse 404,408 5.00 
6779 9 2:30MWF 3:30-5:30TTh Jesse 404,408 5.00 
6781 10 Educational and Social 
Efficiency (2) 1 9:30TTh 3:30T T-2,Gwynn 201 
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6782 2 9:30TTh 3:30Th T-2,Gwynn 201 
6783 3 9:30TTh 3:30W T-2,Gwynn 201 
6790 20 Psychology of Personal 
Adjustment (2) 1:30TTh ...... . ... Waters 200 
6795 30 Applied Psychology ( 3) l:30MWF .......... Waters 200 1.00 
6801 100 Psychological Statistics ( 3) 1 9:30TTh 8:30-10:308 Jesse 404 
6802 2 9:30TTh 10:30-12:308 Jesse 404 
6805 150 Social Psychology ( 3) 9:30MWF .. . .. ..... Mum. 133 
6808 210 Genetic Psychology (3) 3:30MWF .......... Jesse 404 
6811 301 Psychology of the 1 
Individual (3) 12:30TTh 3:30-5:30T Jesse 404 2.00 
6812 2 12:30TTh 3:30-5:30Th Jesse 404 2.00 
6821 304 Psychology of Job Efficiency 1 7:30TTh 3:30-5:30F Jesse 223,408 5.00 
6822 (3) 2 7:30TTh 10:30- 12:308 Jesse 223,408 5. 00 
6825 308 Psychology of Emotion (3) 9:30TTh arr. Jesse 406 2.00 
6830 312 Psychology of Action (3) 11:30TTh arr. Jesse 406 2.00 
6835 ._345 Abnormal Psychology (3) 11:30MWF .......... Jesse 230 
6840 350 Special Readings (3) arr. . . . . . . . . . . arr . 
6845 355 Advanced Psychological 
Statistics ( 3) 10:30MWF . ......... Jesse 406 
6850 360 Systematic Psychology ( 3) 9:30MWF .......... Jesse 404 
6855 365 Clinical Methods (3) 12:30MWF ..... .. .... Jesse 404 
6860 410 Seminar ( 1) 8:00-9:30p.m.T ..• •. .• • .• Library 307 
6865 421 Advanced Experimental 
Design in Psychology ( 2) 3:30-5: 30M ...... . ... Jesse 406 
6870 422 Studies in Learning ( 2) 3:30-5:30W .......... Jesse 406 
6875 423 Studies in Audition ( 2) 3:30- 5:30Th ... . ...... Jesse 406 
6880 445 Clinical Practicum ( 2) arr. . . . . . . . . . . arr . 2.00 
6a85 450 Research (2 - 5) arr. ' .. . .... . . arr. t 
6890 490 Research (2 - 5) arr. . . . . . . . . . . arr . t 
t $ 1. 00 per credit hour. 
RELIGION 
6901 3 Fundamental Moral and 1 8:30TTh ... . . . .... B.C. 11 
6902 Religious Values ( 2) 2 9:30TTh .. ... .. . .. B.C. 11 
6903 3 10:30TTh .......... B.C. 11 
6911 50 Life and Literature of the 1 8:30TTh .......... B.C • . 16 
6912 Old Testament (2) 2 9:30TTh ..... . . . .. B.C. 16 
6921 60 Life and Literature of the 1 9:30MW .... ... . . . B.C. 11 
6922 New Testament (2) 2 10:30MW .... .. .. .. B.C. 11 
6925 106 Hebrew Language ll (3) arr. . ..... . ... B.C. 16 
6930 108 Hebrew Language IV (2) arr. . ........ . B.C. 16 
6941 130 Comparative Religion ( 2) 1 7:30TTh .. .. .. . . . . B.C. 21 
6942 2 11:30TTh . ... . . .. .. B.C. 21 
6943 3 1:30TTh ... ....... B.C. 21 
6945 140 The Ancient Orient ( 3) 2:30TTh& 
1 hour arranged . . . . . . .. •. B.C. 16 
6951 171 Philosophy of Religion ( 3) 1 10:30MWF . . ........ B.C. 21 
6952 2 11:30MWF . .. , . , . ... B.C. 21 
6955 201 Masterpieces of Sacred 
Literature (3) 9:30MWF . .. . . . ... . B.C. 16 
RURAL SOCIOLOGY 
6961 75 Rural Sociology ( 3) 1 7:30MWF ... . .. . ... Mum. 320 
6962 2 9:30MWF . . .. ...... Mum. 142 
6963 3 1:30MWF .......... Mum. 320 
6964 4 7:30TThS .. . ....... Mum. 142 
6970 100 Group Organization (3) 10:30MWF . . .. ...... Mum. 320 
6975 180 Group work (2) 3:30TTh . ..... . ... Mum. 317 
6977 300 Special Problems (1 - 2) arr. , .. . . .... . 
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6980 
6985 
6988 
6990 
6992 
6995 
No. and Title of Course 
320 The Farm Population (3) 
340 The Rural Community (3) 
400 Special.Investigations ( 1-3) 
410 Seminar (t) · 
450 Research (Arr. ) 
490 Research (Arr.) 
Sect. Leet. 
2:30MWF 
9:30MWF 
arr. 
arr. 
arr. 
Lab. 
RUSSIAN (See Germanic Languages) 
SOCIAL WORK 
7000 310 Community Organization for 
Social Welfare (2) 
7005 313 Social Insurance (2) 
7010 319 Social Statistics (3) 
7015 321 Psychopathology (2) 
7020 325 Medical-Social Problems (3) 
7025 330 Social Group Work (2) 
7030 360 Social Case Work I (3) 
7035 361 Social Case Work n (3) 
7045 
7050 
7055 
7060 
7065 
390 Field Work I (4) 
391 Field work n (4) 
140 Field of Social Work (2) 
150 Child Welfare (2) 
160 Introduction to Community 
Organization ( 2) 
10:30-12:30M 
11:30TTh 
1:30MW 
. . . . . . . • • . 4:30-6:30M 
7:00-9:00p.m. T •••••.•.•. 
4:30W& .•.• , ....• 
4:30-6:30F •••••.•••• 
10:30-12:30W ..••.•.•.• 
2:30M& .... , ..•.• 
8:30-10:30W .•••••.•.• 
8:30-10:30M •••..•.•.• 
2:30W •..•..•.•. 
arr. 
arr. 
8:30TTh 
10:30TTh 
9:30TTh 
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 
7101 
7102 
7103 
7104 
7105 
7106 
7107 
7108 
7109 
7110 
7111 
7112 
7113 
7121 
7122 
7125 
7130 
7135 
7140 
7151 
7152 
7155 
7160 
7165 
7170 
7175 
7180 
1 General Sociology ( 3) 1 7:30MWF 
2 8:30MWF 
3 8:30TThS 
4 9:30MWF 
5 9:30MWF 
6 9:30TThS 
'T 10: 30MWF 
8 10:30MWF 
9 10:30TThS 
10 11:30MWF 
11 12:30MWF 
12 1:30MWF 
13 2:30MWF 
50 Social Disorganization ( 3) 1 1:30MWF 
2 9:30TThS 
60 General Anthropology (3) 9:30MWF 
310 Public Opinion (2) 2:30TTh 
311 Criminology (3) 8:30MWF 
312 Treatment of Crime (3) 10:30MWF 
313 Social Insurance (2) (See Social Work) 
314 The Family (3) 1 8:30TThS 
315 Collective Behavior (3) 
326 Cultural Anthropology ( 3) 
337 Race and Race Relations (2) 
339 The American Negro (2) 
341 American Archaeology (3) 
350 Special Readings ( 1-3) 
2 1:30MWF 
2:30MWF 
10:30MWF 
11:30TTh 
9:30TTh 
8:30MWF 
arr. 
Room 
Mum. 320 
Mum. 320 
Lib. 307 
Swit. 203 
Swit. 228 
Lib. 306 
Swit. 222 
Swit. 222 
Swit. 222 
Lib. 307 
Lib. 307 
Lib. 307 
Lib. 307 
Lib. 307 
Swit. 121 
Swit. 121 
B.C . 21 
Swit. 203 
Swit. 203 
Swit. 103 
Swit. 203 
Swit. 103 
Swit. 103 
Swit. 203 
Swit. 103 
Swit. 203 
Swit. 203 
Swit. 203 
Swit. 203 
Swit. 203 
Swit. 103 
Swit. 203 
Swit. 121 
Swit. 121 
Swit. 121 
Gwynn 208 
Swit. 203 
Swit. 121 
Swit. 228 
Swit. 121 
Swit. 103 
Swit. 121 
Gwynn 208 
Fee 
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7185 351 Special Readings iri Anthropology (1-3) arr. .......... 
7188 391 Social Prediction (2) 1:30TTh .......... Swit. 228 
7190 400 Special Investigation (1-3) arr. . ......... 
7195 401 Community Planning and Housing (2) 10:30TTh .. ........ Gwynn 208 
7200 410 Seminar (1) 3:30-5:30T .......... Swit. 228 
7205 421 Theory of Population (2) 3:30-5:30M .......... Swit. 228 
7210 422 Methods of Research (2) 9:30-11:308 .......... Swit. 222 
7215 424 Theory and Method in 
Anthropology (2) 3:30-5:30Th .......... Swit. 228 
7220 430 History of Social Philosophy ( 3) 9:30MWF ....... . .. BPA 7 
7225 490 Research ( 1-6) arr. . ......... 
SOILS 
7250 1 Elementary Soils ( 3) 1 8:30MWF .. . ....... Wat. 100 
7255 25 Soils (5) 1 9:30MWF .......... Wat. Aud. 2.00 
7261 A .......... 1:30-5:30T Mum. 41 2.00 
7262 B .......... 1:30-5:30Th Mum. 41 2.00 
7263 C .......... 1:30-5:30F Mum. 41 2.00 
7264 (Forestry students) D ...... , ... 8:30-12:308 Mum. 41 2.00 
7265 E ........ . . 1:30-5:30M Mum. 41 2.00 
7266 F .......... 1:30-5:30W Mum. 41 2.00 
7267 G . ....... . . 8:30-12:30T Mum. 41 2.00 
7268 H .......... 8:30-12:30Th Mum; 41 2.00 
7285 101 Soil Management (3) 1 11:30MWF . . .. ...... Mum. 133 
7290 200 Special Problems (2-5) arr. . .. .. ..... t 
7295 305 Soil Bacteriology ( 3) 1 1:30M .......... Mum. 142 3.00 .......... 1:30-5:30W Mum. 40 
7300 306 Soil Development & Mor- 1 
phology (2) 10:30TTh .......... Mum. 142 
7305 350 Special Readings (1 - 3) arr. . ..... . ... 
7310 400 Special Investigations (2-5) arr. . ......... t 
7315 410 Seminar (1) 3:30M .......... Mum. 142 
7320 490 Soil Research (Credit to be 
arranged) • • • • • • • • • Q ........ . . t 
t $ 1.00 per credit hour. 
SPANISH AND PORTUGUESE 
SPANISH 
7351 1 Elementary Course (5) 1 7:30D .......... T-11, 100 
7352 2 7:30D ..... . .. . . T-11, 200 
7353 3 8:30D .......... Mum. 321 
7354 4 9:30D ........ . . T-11, 100 
7355 5 12:30D ....... . .. T-11, 100 
7356 6 1:30D .......... T-11, 100 
7361 2 Intermediate Course ( 5) 1 7:30D .......... B.C. 11 
7352 2 7:30D ..... ..... T-11, 201 
7363. 3 8:30D . ......... T-11, 201 
7364 4 8:30D • • • > ' • • •• Jesse 330 
7365 5 9:30D . ......... T-11, 201 
7366 6 9:30D ... . ...... T-11, 200 
7367 7 10:30D .... . ..... T-11, 201 
7368 8 11:30D . .. . ...... T-11, 201 
7369 9 12:30D .......... T-U, 201 
7370 10 1:30D .......... T-11,.201 
7371 11 2:30D . ......... T-11, 201 
7381 103 Reading ( 3) 1 8:30TThS .......... T-11, 202 
7382 2 9:30MWF .......... Swal. 104 
7383 3 9:30TThS .......... T-11, 202 
7384 4 10:30MWF •••••• 0 ••• Jesse 230 
7385 5 10:30TThS ..... . .... T-11, 200 
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7386 6 1:30MWF .. . ... . .. . Gwynn 208 
7387 7 2:30MWF .... .. . . .. T-11 , 100 
7391 106 Composition (2) 1 9:30TTh . . . .. . . ... Jesse 202 
7392 2 10:30TTh .... ... . . . Jesse 330 
7401 107 Advanced Reading (2) 1 8:30TTh . ... . ..... Gwynn 208 
7402 2 10:30TTh .. .. .. .... Gwynn 217 
7405 205 Composition and 
Conversation ( 3) 1:30MWF . .. . . .. . .. Jesse 314 
7410 211 Advanced Composition and 
Conversation (2) 1:30TTh .. . .. .. .. . Gwynn 208 
7415 212 Advanced Idiom and Ora l 
Studies (5) 10:30D . . . ... . . . . T-11 , 100 
7420 222 Commercial Correspondence 
(2) 2:30TTh .. . . ... .. , Gwynn 208 
7425 301 Survey of Spanish 
Literature ( 3) 10:30MWF ....... . .. T-11 , 200 
7430 307 Modern Spanish Drama (3) 11:30MWF . ......... T-11, 200 
7435 311 Spanish-American Literature--
Modernism and Realism (3) 9: 30MWF . ...... .. . Gwynn 201 
7440 328 The Romantic Period (3) 11:30MWF . .. .... ... Gwynn 201 
7445 400 Special Investigations (1-4) arr. . . . ... . .. . Jesse 302 
7450 401 Old Spanish--Phonology (3) 9:30MWF .... .. .... J esse 302 
7455 407 Lope de Vega's Predecessors 
in the Drama (3) 10:30MWF . .. . .. .. . . Jesse 301 
7460 409 Perez Galdos (3) 12:30MWF .. . .... . . . T-11, 200 
7465 414· Language and Literature of the 
16th and 17th Centuries (1-3) a rr. . ... . . . ... Jesse 302 
See also D-118, The Teaching of Spanish (2) 
PORTUGUESE 
7470 1 Intermediate Course ( 5) 1:30D .. .. ... . .. Jesse 301 
SPEECH AND DRAMATIC ART 
7501 1 Oral Communication (2) 1 7:30TTh .. . . . . . . • .• Swit. 303 1.00 
7502 2 7:30TTh . . .. . ..... Swit. 311 1.00 
7503 3 9:30TTh .......... Swit. 303 1.00 
7504 4 9:30TTh ...... .. .. Swit. 311 1.00 
7505 5 9: 30TTh ..... . . . .. Swit. 222 1.00 
7506 6 11:30TTh . .. .. ... . . Swit. 228 1.00 
7507 7 11:30TTh .. ... . .. .. Swit. 311 1.00 
7508 8 1: 30TTh . ....... . . Swit. 222 1.00 
7509 9 1: 30TTh . . .. . ..... Swit. 311 1.00 
7510 •(For foreign students only) 10• 1:30WF . . ........ Swit. 311 1.00 
7521 2 Voice and Articulation (2) 1 8:30TTh .... . ... . . Swit. 311 1.00 
7522 2 10:30TTh .. . ....... Swit. 311 1.00 
7523 3 12:30TTh .. .... . ... Swit. 311 1.00 
7531 6 Introduction to the Theatre ( 2) 1 10:30TTh ..... .. . .. Swit. 103 1.00 
7532 2 1:30TTh .. . .. .. . .. Swit. 103 1.00 
7535 10 British & Amer. Oratory (2) 10:30TTh ... . .. .. . . Swit. 222 
7541 75 Public Speaking (3) 1 9:30T• 7:30WF Swit. 303 1.00 
7542 2 9: 30T• 7:30WF Swit. 311 1.00 
7543 Students admitted to this course 3 9:30T• 8:3ClWF Swit. 303 1.00 
7544 must have passed Speech 1, 4 9:30T• 8:30WF Swit. 228 1.00 
7545 Oral Communication or have 5 9:30T• 9:30\'!F Swit. 303 1. 00 
7546 been excused from Speech i , 6 9:30T* 9: 30WF Swit. 228 1.00 
7547 Oral Communication. 7 9:30T* 9:30WF T-11, 202 1. 00 
7548 8 9:30T• 10:30WF Swit. 303 1. 00 
7549. 9 9:30T• 10:30WF T - 11, 202 1.00 
7550 10 9:30T* 11:30WF Swit. 303 1.00 
7551 11 9: 30T• 11:30WF Swit. 222 1.00 
7552 *Lecture will be held in T-1 12 9:30T• 12:30WF Swit. 303 1.00 
7553 13 9:30T• 1:30WF Swit. 303 1.00 
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7554 14 9:30T* 3:30WF Swit. 228 1.00 
7555 15 9:301'* 9: 30ThS Swit. 228 1.00 
7556 16 12:30T• 7:30WF Swit. 222 1.00 
7557 17 12:30T* 7:30WF Swit. 228 1.00 
7558 18 12:30T* 8:30WF B.C. 16 1.00 
7559 19 12:30T* 8:30WF B.C. 11 1.00 
7560 20 12:30T* 9:30WF T-7, 202 1.00 
7561 21 12:30T* 9:30WF Sehl. 210 1.00 
7562 22 12:30T* 10:30WF B.C. 16 1.00 
7563 23 12:30T* 10:30WF Swit. 228 1.00 
7564 24 12:30T* 10:30WF Gwynn 201 1.00 
7565 25 12:30T* 11:30WF B.C. 16 1.00 
7-566 26 12:30T* 11:30WF Swit. 228 1.00 
7567 27 12:30T* 12:30WF Swit. 222 1.00 
7568 28 12:30T* 1: 30WF Swit. 222 1.00 
7569 29 12:30T* 2;30WF Swit. 222 1.00 
7570 30 12:30T* 10:30ThS Swit. 228 1.00 
7581 76 Public Speaking (3) 1 8:30MWF 0 • e O 0 o 0 O e O Swit. 222 1.00 
7582 2 9:30MWF <> • •••••••• Swit. 222 1.00 
7583 3 10:30MWF •••••••• 0. Swit. 222 1.00 
7591 105 Radio Speaking (3) 1 11:30TTh 3:30-5:30T Swit. 303 3.00 
7592 2 11:30TTh 3:30-5:30Th Swit. 303 3.00 
7593 3 10:30TTh 1:30-3:30T Swit. 303 3.00 
7594 4 10:30TTh 1:30-3:30Th Swit. 303 3.00 
7601 106 Types of Radio Programs (3) 1 8:30TTh 3:30- 5:30M Swit. 303 3.00 
7602 2 8:30 TTh 3:30-5:30 W Swit. 303 3.00 
7605 252 Stagecraft ( 3) 10:30MWF 1:30-5:30arr. Lath. 110 3.00 
7610 300 Special Problems (1-3) arr. . ...... . . . 
7715 322 Speech Correction (3) 8:30MWF .......... Swit. 311 1.00 
7620 324 Speech Rehabilitation (3) 2:30M 2:30-4:30F Swit. 311 
7625 333 Oral Interpretation: Prose(3) 9:30MWF ...... .... Swit. 311 1.00 
7631 346 Characterization and Acting 1 11:30MW 1: 30-3:30F Lath. 105 3.00 
7632 (3) 2 2:30MW 1:30-3:30F Lath. 105 3.00 
7635 364 Play Production (3) 1:30MWF 2:30F Lath. 105 3.00 
7640 374 Argumentation (3) 12:30MWF .......... Swit. 228 1.00 
7645 376 Public Address (3) 12:30MWF .......... Swit. 311 1.00 
7650 381 Principles of Rhetoric (3) 11:30MWF ........ . . Swit. 311 
7655 400 Special Investigations (arr.) arr. . ........ . 
7660 434 Theories of Oral Interpretation 
(3) 2:30-4:00TTh .... ... ... Swit. 311 
7665 450 Research (arr.) arr. arr. 
7670 488 Hist. & Criticism of Brit. 
Orat. (3) 9:30MWF .......... Swit. 321 
7675 490 Research (arr.) arr. a• •••••••• 
See also 0113, Teaching of Speech 
SURGERY 
7680 198 Minor Surgery (2) 10:30-ll:30TF 11: 30-12: 30F McAl. 101 2.00 
TYPEWRITING (Non-Collegiate) 
7691 7N Beginning Typewritfng l 8:300 .......... T-13, 101 20.00 
7692 (No Credit) 2 9:300 .......... T-13, 101 20.00 
7693 3 3:300 .......... T-13, 101 20.00 
VETERINARY SCIENCE 
7701 1 Veterinary Science (3) 1 8:30MWF • • Q ••••••• Conn. 200 
7702 2 7:30MWF •••••• 0 • • • Conn. 200 
7703 3 7:30TThS .......... Conn. 200 
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7710 205 Stock Farm Sanitation and 
Disease Prevention (3) 10:30MWF •••• 0 ••••• Conn. 200 
7715 207 Poultry Sanitation and 
Disease Prevention ( 3) 9:30MWF • •••• 0 •••• Conn. 200 
7720 200 Special Problems ( t) arr. • • • 0 • • •• •• 
7725 410 Seminar (1-2) arr. J • ••••••• • 
7730 490 Research (t) arr. . ......... t 
7735 Alll Gross Anatomy (7) 8:30-11:308 1:30-4:30MTWTh,Conn. 1 14.00 
7740 A112 Histology (3) . . . ....... 9:30-ll:30MWF Conn. 208 6.00 
7745 S13 Zootechnics (2) 9:30TTh .... . .. . .. Conn. 200 
7750 Phll 1 Physiology 2 ( 5) 10:30TTh& 9:30-ll:30WF Vet.Clinic 7.00 
8:30S . ....... .. 
7755 Bl 11 Bacteriology 2 (5) 1:30-3:30W 1:30-3:30MTThFConn. 108 16.00 
7760 Plll Pathology 2 (5) 8:30MWF 8: 30-10:30TTh Conn. 208 10.00 
7765 S115 Clinical Diagnosis ( 2) ll:30TTh .......... Conn. 201 
7770 S17 Ophthalmology & X-Ray (2) 9:30-ll:30M •••••• 0 ••• Conn. 201 4.00 
7775 P121 Pathology (Clinical) (2) ll:30TTh ... ..... . . Conn. 200 4.00 
7780 S112 Clinic 2 ( 4) 1:30-3:30D& 
9:30-li:308 Vet.Clinic 
7785 S111 Surgery 2 (5) 8:30MWF 8:30-10:30TTh Vet.Clinic 4.00 
7790 S144 Therapeutics (4) 10:30MTThF .......... Vet.Clinic 
779 5 P122 Meat Hygiene (3) 9:30MWF ... ... ... . Conn. 100 
t $ 1. 00 per credit hour. 
ZOOLOGY 
7801 1 General Zoology ( 5)• 1 7:30MWF 7:30-9:30TTh Lef. ii2,109, 113 5.00 
7802 2 9:30MWF 9:30-11:30TTh Lef.112,109 ,113 5.00 
7803 3 12:30MWF 12: 30-2: 30TTh Lef.112,109,113 5.00 
7804 4 2:30MWF 2:30- 4:30TTh Lef. 112,109,113 5.00 
7805 5 7:30MWF 8: 30-10:30MW Lef. 112,109 5,00 
7806 6 12:30MWF 8:30-10:30MW Lef.112,113 5.00 
7810 4 Comparative Anatomy of 
Vertebrates ( 5) 10:30TTh 9:30-ll:30M.WF Lef.116,219 10.00 
7815 120 Invertebrate Zoology ( 3) 8:308 7:30-9:30TTh Lef.116,219 5.00 
7820 222 Embryology and His tology of 
Vertebrates (5) 2:30WF 12: 30-2:30M.WF Lef. 116,219 5.00 
7825 300 Special Problems in Zoology 
(1 -5) arr. . ......... t 
7830 310 Parasitology (3) 2:30T 12: 30-2:30TTh Lef.116,2i9 5.00 
7835 320 Endocrinology (3) 10:30M.WF .. , .... . .. Lef.112 
7841 340 Genetics ( 5) 1 9:30MWF 9: 30-11:30TTh Lef.116,219 5.00 
7842 (3) •• 2 9:30MWF . .. . . . . .. . Lef.116 
7845 400 Special Investigations in 
Zoology (1-5) arr. 0 •• • • •• ••• t 
7850 410 Seminar in Zoology ( 1) 3:30M ••• •••••• 0 Lef. 116 
7855 451 Seminar in Genetics (1) 3:30F .. . . . . . ... Curt. 207 
7860 453 Advanced Genetics ( 3) 1:30MWF .... . ..... Lef. 102 
7865 456 Cytogenetics (3) 8:30WF 8: 30-10:30M Lef. 102,209 t 
7870 471 Advanced Cellular Physiology 
Laboratory (3) ....... .. . 1:30-4:30TTh Lef. 22 t 
7875 490 Research in Zoology (t) arr. . .. . . .... . t 
t $ 1. 00 per credit hour . 
• Seniors will receive only 4 hours. credit. 
•• For graduate students only. 
Field zoolog:i:, including Wildlife Conservation and Management 
7880 5 Ornithology (2-3) 3:30T arr. Lef. 116 5.00 
7885 301 Special Problems in Field 
Zoology (1-5) arr. • .• • • • .• 0. t 
7890 305 Animal Ecology (3) 8:30MWF • • •• • • 0 ••• Lef. 116 5.00 
7895 311 Ichthyology ( 3) 10:30T 1: 30-4: 30TTh WLC 6,101 5.00 
7900 401 Special Investigations in Field 
Zoology (t) arr. . .... ...... t 
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7905 
'7910 
No. and Title of Course Sect. 
411 Seminar in Wildlife Conservation 
and Management ( 1) 
418 Limnology and Fisheries 
Management ( 5) 
7915 491 Research.in Field Zoology (t) 
t $ 1. 00 per credit hour. 
Leet. 
arr. 
10:30MF 
arr. 
Lab. 
1:30-3:30M& 
1:30-4:30F& 
8:30-12:308 
Room 
WLC 6 
WLC 6,101 
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Fee 
6.00 
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